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EL DEBATE POLITICO 
Q U E P A R E C E 
Contimió ayer el debate político, pero 
mo rectificó el Sr. Maura, como se liabía 
tannneiado. 
En cambio, el diputado reformista se-
ñor Pedregal, que hasta ahora se dedica-
ra á los asuntos concernientes á la Ha-
cienda pública, hizo un discurso político 
ieon bien escasa fortuna. 
Levantóse á vengar no sabemos qué 
«apuesto agravio, que á su partido infí-
riera el Sr. Salvalella. Y como éste se 
apresurase á explicar sus palabras y se-
parar de su propósito toda intención de 
molestar, t i tubeó el orador, encontrán-
dose de recente sin enemigo á quien com-
liatir, y con las baterías enfiladas hacia 
]a nada. 
Pasó entonces de súbito á ocuparse del 
Sr. Maura, sosteniendo que no se le ha-
bía declarado el veto por moral y hon-
rado, sino porque pretendía unir bajo su 
mando todas las derechas para dar la 
batalla á la revobición. 
No insistió poco el Sr. Pedregal en 
este concepto, sin que atinemos nosotros 
á discernir qué es lo que se proponía, y 
tengamos que considerarlo como efecto 
de la turbación que las interrupciones, 
un poco irónicas, del Sr. Maura, le pro-
dujeron. 
Más adelante, el diputado reformista 
defendió las inciativas del Rey, para, á 
los pocos minutos, quejarse de la Real 
orden de Echagüe, en la que se permit ía 
á los jefes y otícíales entenderse, sin in-
termediarios con S. M. , y en cuyo preám-
bulo se aseguraba que el Monarca influía 
directamente en los ascensos y en los car-
gos militares. 
La intervención del Sr. Pedregal ha 
iderivado en fracaso inút i l . . . del todo 
ocioso... 
L a Cámara le siguió con fatiga, y no 
muy lógicamente, confesémoslo, pero su 
prestigio sufrió rudo quebranto... 
E n la segunda parte de la sesión, el 
señor ministro de Instrucción pública 
habló para contestar al Sr. Salyatella. 
La mayoría aplaudió repetidas veces, 
con- fogoso ahinco, al Sr. Bergamín. 
Entró por mucho en estas ovaciones, 
el deseo, la necesidad hondamente sen-
tida por los diputados adictos, de entu-
siasmarse, como en debates precedentes 
se enardecieran las minorías con sus ora-
dores, y de oír hablar elocuentemente, 
como es tradición, desde el banco azul. 
E l Sr. Dato, con su hablar pobre, gris, 
frío, no diera ocasión de expansionarse 
á la mayoría. Y , ¡véase por dónde el 
triunfo del ministro de Instrucción pú-
blica, sin pretenderlo él, se trueca en 
derrota del señoT presidente del Consejo! 
Por lo demás, no se busquen solucio-
nes en la elocuente perorata del Sr. Ber-
gamín, n i grandes ideas, n i novedad al-
guna. 
Lo único que se encontrará en ella es 
ratil de habilidad, no menos exquisito 
conocimiento de los hombres, y hasta si 
S. E. no se enfada, le diríamos qne enor-
me gitanería malagueña. 
¿És esta arma de buena ley? Nosotros 
éreemos que no, y menos frente á la hon-
radez, siempre un poco infantil , catalana, 
sobradamente representada éu el jefe 
parlamentario de la Conjunción. 
• De frase, el señor ministro estuvo feli-
císimo. Aquella 'en la cual dijo que "no 
se hace, la revolución como un programa 
de festejos", quedará. E l juicio acerca 
de la masa que tienen los republicanos, 
es muy acertado. . 
l ia sesión de ayer, al concluir el debate 
político, se reputará un intermedio, sai-
netesco al principio... y después conuco. 
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irreductibilidad, y que, por lo tanto, declina-
ba el encargo de formar Gabinete y dejaba 
á la Presidencia en libertad de dirigirse á 
quien juógasc oportuno baecrio. 
M. PÓincare, que esta noche debía partir 
para Rouen, con objeto de presidir una so-
lemnidad, decidió no marchar, enviando en 
su representación al ministro de la Guerra 
del Gabinete Doumergue, y avisando para 
que acudiese al Elíseo el presidente de ia 
Cámara de Diputados, M. Desehancl. 
Este ha llegado á la residencia 'presiden-
cial á las cinco de la tarde. 
Créese que Poincaré tratara ahora de for-
mar un Gobierno presidido por Deschanel ó 
por Delcassc, y si t a l intento fracasara, se-
ría llamado otra vez al Poder M. Doumergue. 
Deschanel, encargado. 
PARIS 6. 
El Presidente de la República ha llamado 
á -M. Delcassc para que acuda á conferen-
ciar con él al Elíseo. Dicho político se halla 
enfermo en cama, y por este motivo se cree 
que no X3odrá obedecer la indicación presiden-
cial. 
En la conferencia celebrada entre MM. Poin-
caré y Deschanel, éste ha sido invitado á for-
mar Gobierno, contestando que aceptaba el 
encargo, pues su reciente nombramiento en 
la Cámara supone la adhesión de 411 dipu-
tados. 
I>elcassé está mejor. 
PAEIS 6. 
La indisposición que aqueja á M. Delcassé 
no presenta ningún carácter de gravedad, por 
lo que mañana, por la mañana, podrá acudir 
al llamamiento que le ha hecho el Presidente 
de la República francesa. 
J5os concejaíes maórikños. 
El día de ayer. 
PARIS 6. 
Los concejales extranjeros han visitado es-
ta mañana el Obelisco y el Petit Palais, pa-
seando luego por el Bosque de Bolonia. 
Esta tarde marchan en automóviles á 
Longehamps, para asistir á unas pruebas de 
aviación. 
EL VIAJE D E D. ALFONSO 
E N S . S E B A S T I Á N 
y EN 
B I A R R I T Z 
En la Casa de Correos. 
5AN SEBASTIAN 6. 
En el sudexpreso ha llegado S. M, el Rey, 
acompañado de los señores marqués de y la-
na y Quiñones de León. 
Don Alfonso fué recibido en la estación 
por las autoridades. 
El Rey marchó en automóvil á Miramar, 
visitando las obras que allí se hacen. Después 
paseó por la población, y últimamente fué 
á la Casa de Correos, y en la sala destinada 
al público, escribió varios telegramas. 
Don Alfonso conversó algunos minutos con 
el administrador de Correos, y al enterarse 
) que éste ha regresado recientemente de Ale-
| mama, le pidió informes relativos al servi-
cio postal en el Imperio germánico, satisfa-
c-iendo cumplidamente los deseos del Monarca 
el referido administrador. 
A Biarritz. 
A las once marchó en automóvil á Bia-
rritz S. M. el Rey. 
Mañana por la mañana visitará al Monar-
ca el laringólogo Sr. Moure, y al medio día 
regresará Don Alfonso á San Sebastián, para 
marchar por la noehe para Madrid. 
En Biarritz. 
' ; ' BIARRITZ 6. 
'A la una de la tarde ha llegado en auto-
móvil Don Alfonso X I I I . 
Se observa el más riguroso incógnito. 
D E LOS SANTOS LUGARES 
Conferencia. 
PARIS 6. 
El Presidente de la República ha recibido 
la visita del Sr. Roosevelt, ex presidente de 




Ha fallecido el pintor D. Gabriel Ferrer, 
miembro del Instituto. 
Anoche salieron de Modrid para Barce-
lona, con objeto de i/omar parto en el 
grandioso mitin de afirmación caiólica 
que so celebrará hoy en el Frontón Central 
de la Ciudad Condal, los Sres. D. Luis 
Hernando Larramendi, los comisionados 
catalanes Sres. Sáenz y Roldán y nues-
tro qtierido director y presidente de la 
A. C. N . de J. P., D. Angel Herrera. 
J&a cmsíión poíiíÍQa, 
Fracaso de la combinación Vivlaiii. 
PARIS 6. 
Esta mañana, en el Ministerio del Interior, 
^ celebró una reunión, que presidió M . Yi -
^lani, formada por todos los probables mi-
íiskos. 
Discutiéronse en ella los diversos pantos 
Políticos que constituirían en su caso el 
programa del nuevo Gobierno, suscitándose 
^portantes diferencias de criterio entre los 
reunidos, sobre todo en el punto esencialísi-
fto de la ley de los tres años. Los que más 
oposición hacían á'lus propósitos de Viviani 
ÍUeron MM. Godart y Ponsot, 
La reunión terminó sin que los que la for-
ttaban pudiesen llegar al acuerdo necesario 
para la constitución de un Gobierno. 
- Túvose desde entonces por fracasado el 
Proyectado Gabinete Viviani. 
..Este no so. decide á formar Gobierno, por-
'd prescindir de los ministros que no 
j^tan de acuerdo con él en lo referente á la 
de tres años, se ve privado de un con-
**rso numerosísimo, compuesto por ios ami-
B » de dichos personajes. 
U F?Co después de medio día. M . Viviani 
ego al Elíseo, para dar cuenta á Poincaré 
ei iracaso de sus gestiones, debido á la obs-
nac,ón decidida y tirme de los radicales-
Balistas unificados, contra la ley de los 
^ anos, manifestando al Presidente de la 
epubhca que en sus conversaciones con los 
Pnmates de estos grupos, había hecho 11a-
«•nuento, para buscar una fórmula de ave-
EÜIO DEL OBISPO BE M M 
POK TELEGRAFO 
GERONA 6. 14,30. 
Gerona entera se halla bajo la penosa im-
presión do una dolorosísima nueva. 
Él virtuoso y sabio Prelado que durante 
veinte años ha venido rigiendo con singular 
acierto esta Sede episcopal, falleció esta ma-
ñana cristianamente después de recibir los 
Santos Sacramentos. 
Rodeaban el lecho en los últimos momentos 
las personas de la familia del Prelado y sus 
familiares. 
La noticia de la muerte del doctor Pol y 
Baral cundió rápidamente. Las campanas de 
todas las iglesias comenzaron á doblar, anun-
ciando el fallecimiento del Prelado. 
Tan pronto como la infausta nueva llegó á 
conocimiento de las autoridades, éstas, se apre-
suraron á ir al palacio episcopal, expresando 
su pésame á la familia del ilustre finado. 
El alcalde significó el sentimiento unánime 
del vecindario de Gerona, que guardaba para 
su Prelado grandes cariño y respeto. 
También acudieron al palacio episcopal, fir-
mando eu las listas colocadas, gran número 
¿e personalidades y representaciones de todas 
las Asociaciones religiosas. 
Frente al palacio hay estacionado un in-* 
menso gentío que comenta conmovido la im-
prevista muerte del Prelado. 
Comenzaron á recibirse gran número de te-
legramas de pésame. 
El ilustrísimo Cabildo catedral reunióse en 
cuanto el Prelado exhaló su último suspiro, 
para tomar acuerdos relacionados con el en-
¡tierro del cadáver. Acordó el Cabildo recoger 
el sello de su ilustrísima y hacerse cargo de 
la administración y gobierno de la diócesis. 
El cadáver del Prelado se expuso en la 
capilla ardiente, desfilando numerosísimo pú-
blico. 
Por disposición del finado no se ha em-
balsamado el cadáver. 
El lunes se verificará el entierro. 
• 
E L DEBATE eleva á Dios una oración, p i -
diéndole qne en su infinita bondad acoja el 
alma del ilustre Prelado fallecido. 
CAMINO_ DE AVILA 
Allá van más de 500 peregrinos hoy do-
mingo, á obsequiar á la Santa de Castilla y 
del mundo entero. 
. A las seis y media partirán de Madrid,' 
en tren especial, para volver á las diez de 
la noehe. 
El reverendo padre Miguel preside la pe-
regrinación, y estos 500 peregrinos serán un 
eslabón más de esa cadena de obsequios y 
. alabanzas que la España católica piensa 
i formar durante este año del Centenario en 
honor.de. su ínclita Patroua. 
Que la Santa los guíe y acompañe, y que 
allí eu Avila, junto á su cuna, formen los 
peregrinos santas y. fuertes resoluciones, pa-
| reeidas á las que Santa Teresa formaba euan-
! do niña con su hermano Rodrigo, también 
i niño, en el jardín que hoy verán los pere-





lia Congregación del Indice. 
ROMA 6. 
La Sagrada Congregación del Indice ha 
incluido en el catálogo de obras prohibidas 
por la Iglesia los libros siguientes: 
"De cómo el liberalismo político colom-
biano no es pecado", de que es autor Rafael 
Cribe; ''Ensayos sobre los datos inmediatos 
de la conciencia"^ "Materia y Memoria. En-
sayo sobre las relaciones entre el cuerpo y 
el espíritu" y "La evolución creadora", del 
filósofo Bergson, y "E l novelista modernísi-
mo", de Avaneiui. 
ÁNIVEESARIO 
Hoy se cumple el segundo aniversario del 
fallecimiento de doña María Josefa Jiménez 
de Sandoval, marquesa de EIduayen. 
CONDECOBACION 
La Reina Victoria ha concedido á la Prin-
cesa Pío de Saboya, la banda de la Orden de 
María Luisa. 
TIRO DE PICHON 
Han terminado las sesiones de primavera 
con la tirada de damas, cuyos premios fue-
ron ddsiputados por Su Majestad y otros 35 
tiradores. 
El premio de señoras lo ganó el campeón de 
España, marqués de Villavieiosa de Asturias; 
y el de señoritas fué ganado por el marqués 
de Fuente el Sol. 
En esta tirada se disputaban también los 
premios para señoras, que fueron ganados 
por el citado tirador, correspondiendo á la 
marquesa de Aguiar; el Sr. Abaurre, que t i -
raba por su señora, y el duque de Pastrana, 
•r¡or la marquesa de Salamanca. 
VIAJES 
De esta corte han salido: para Torrclodo-
nes, D. Moisés Gómez Fernández y señora, y 
para Plasencia (Cáeeres^, D. Antonio Jimé-
nez. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido crist:anametne, en Madrid, la 
señora doña María Pérez dé Niieros y Lewen-
feld, viuda de Belda, 
La conducción del cadáver á la sacramental 
de San Lorenzo, tendrá lugar esta mañana, á 
las once. 
Reciba la familia de la finada nuestro pé-
same muy sentido. 
CUMPLIMIENTOS 
El embajador de Austria - Hungría estuvo 
ayer en Palacio á cumplimentar á la Reina 
madre. 
El general Aznar y el marqués de la Ri-
beia visitaron á todos los Infantes y al mi-
nistro de la Guerra. 
LA REINA DOÑA VICTORIA 
Ayer por la tarde, la Reina Doña Victo-
ria paseó eu carruaje abierto por la pobla-
ción, yendo después al concurso hípico, 
LA JORNADA REGIA 
Con los Reyes irán este verano de joma-
da á La Granja el marqués de Viana, el co-
mandante general de Alabarderos, general 
Aznar; la duquesa de San Carlos, la con-
desa del Puerto, el duque de Santo Mauro, 
el ayudante de S. M., marqués de la Ribera; 
el conde del Grove, el doctor Grinda, el ins-
pector de los Reales Palacios, Sr. Zarco del 
Valle; el coronel Elorriaga y el secretario 
del Rey, Sr. Torres. 
También irán el caballerizo Sr. Cienfue-
gos, el farmacéutico» mayor, D. Martín Ba-
yod; los oficiales del gabinete telegráfico, se-
ñores Llansó y Coronado; los de Mayordo-
mía, Sres. Cauale y Gamir; el de la Ins-
pección, Sr. Asúa, y el secretario del coman-
dante general, Sr. Ortega. 
Las fuerzas de Alabarderos salieron ayer 
para La Granja. 
EL PRINCIPE RANIERO 
Procedente de Cannes, llegó lyer en el 
espreso de Barcelona el Príncipe Raniero de 
Borbóu. 
En la estación esperaban á S A. el In-
fante Don Carlos y el marqu » de Hoyos. 
E l Infante y el Príncipe Rarnrro realiza-
ron por la tarde una excursión al puerto de 
Navaeerrada, con objeto de probar el nuevo 
automóvil que ha adquirido. 
"La protección francesa PESA, esta es la \ 
pal<íbra propia, sobre la Custodia de Tierra 
Santa, predominatítemente italiana.'' " E l de-
seo íntimo de todos los Franciscanos italia-
nos de la Custodia, es que el pricilcgio ds. 
Francia desaparezca." Y añade en tono pro-
fético: "E l día en que IG Santa "ede lance 
otra circular como la "Aspera Rerum", con-
tra Francia, su protectorado en Oriente ha-
brá caducado." Tal es el veredicto del señor 
Bevione. 
Respondo categóricamente (y brevemente-
porque de alargarme escribiría un libro, sobr? 
esta cuestión; puede ser que algún día lo es-
criba) : 
1. ° Es falso que la protección francesa! 
pese tanto sobre la custodia predominante-
mente italiana. Me consta positivamente que 
los Franciscanos no italianos, excepto quizá 
IQS alemanes (y esto, caso que suceda, es excu-
sable y se explica), no se quejan del pro-
tectorado, y hasta algunos padres italianos, 
poco ó nada partidarios de la joven Italia, 
lo encuentran hasta ventajoso. Por consi-
guiente, ese deseo intimo á que se alude, no 
es tan general como se quiere dar á enten-
der. 
2. ° En cuanto á la otra proposición, no 
teniendo pretensiones de profeta, no me atre-
vo á negar la posibilidad de que tal suceda. 
Pero lo que sí digo, porque estoy muy cier-
to de ello, es que la circular Aspera Rerum 
se promulgó, en realidad, contra los parti-
darios del Gobierno italiano, y que no ha 
sido retirada ni derogada. Obliga, por tanto, 
en conciencia, á los buenos católicos y con 
mucha más razón á los religiosos. 
Y vamos ya á la "última crisis". Aquí el 
autor se explaya libremente á su gusto. He 
aquí la exposición hecha por el susodicho 
periódico de Bolonia; copio la traducción 
que se lee en La Croix de 7 de Febrero 
de 1914: 
"La crisis determinada después de ser 
nombrado el padre Honorato Carcaterra I 
Custodio de Tierra Santa por la carta Pa- \ 
pol, la que destruía los privilegios obtenidos 
abusivamente por el elemento español de la 
Custodia, parecía ser una cuestión privada, 
entre los españoles, los italianos y la Santa 
Sede; y, sin embargo, opinan algunos que-
Francia ha intervenido bajo mano cerca de 
las españoles, para indisponerlos contra el 
padre Carcaterra, fomentando su oposición, 
hasta hacerle resistir á la Santa Sede, con 
el d-esignió de menoscabar él predominio del 
elemento italiano de la Custodia, La reciente 
llentente,, franco-española habrá también fa-
cilitado esa combinación. 
El regreso impuesto al padre Carcaterra, 
constituirá una victoria, tanto para Francia 
como para España, la cual, ahora entenderá 
el protectorado de la siguiente manera: 
"Conviene debilitar el elemento italiano", que 
por su fuerza numérica, por la importancia 
de sus tradiciones, y por su vigoroso espi-
\ ritu nacioned, hace cada día más difícil la 
I conservación del protectorado francés. 
! Pero la partida todavía no se ha perdido. 
\ E l padre Honorato no vuelve á Jerusalem, 
i porque ha sido nombrado Obispo de Tkia-
' no, en la Pidla, pero no faltan razones para 
i esperar que la Santa Sede mantendrá sus dis-
Aposiciones precedentes que destruyen los pri-
vilegios de los españoles en la Custodia." 
Salta á la vista lo que hay de exagerado 
y apasionado en las frases expuestas. Ya be 
relatado los hechos tal cual bau sucedido, 
y que toda Jerusalem conoce. Mas es preciso, 
y vamos á desenmascarar esas insinuaciones 
pérfidas. 
I.0 La carta Papal en cuestión no ba des-
; truído ningún "privilegio obtenido "ahusiva-
i mente" por el elemento español de la Cus-
j todia". La prueba está en ta reposición, en 
¡ sus cargos, de los padres españoles, débtituí-
| des por el padre Honorato; reposición or-
• dena-da por Roma. 
\ 2.° "La Francia"—escribe—-¿'protectora 
de la Custodia, no debía inmiscuirse en esta 
cuestión privada". No es tan privada como 
le parece al Sr. Bevione, desde el momento 
en que el mismo Custodio lo dió tañía reso-
nanria. Y aunque Francia uo lia intervenido 
en este asunto (;i pesar de lo que afirma nues-
tro contradictor), es cierto que todos los eón-
snles de Tierra Santa, franceses y no fran-
ceses, han aplaudido el rasgo de su digno co-
lega español, qne recogió con tanta gallardía 
e! guante lanzado por el Custodio para hu-
miítar á sus dignos subordinados. Y no so-
lamente los cónsules, sino todos los religio-
sos de diferentes Congregaciones, y hasta los 
mismos fieles de Palestina, han reprobado es-
te proceder del padre Custodio 3' han mani-
festado su simpatía en favor de los españo-
les. Esto es lo que, evidentemente, más les 
ha picado á los jóvenes italianos, 
3. ° La entente franco-española no ha in-
tervenida^pai-a nada en este movimiento de 
simpatía. Pero aunque hubiese intervenido en 
algo, ¿no es natural que la amistad cumpla 
su objeto y se manifieste sobre todo en los 
días de prueba y de tribulación? Este fué el 
caso de ios españoles, injustamente persegui-
dos, 
; 4.° Ni Francia ni España han tenido esas 
i miras merquinas que infundadamente les atri-
I huye el articulista. Si tal cosa se pretendiera, 
¡ "para debilitar el elemento italiano", basta- ¡ 
j ría dejarle proceder á su modo, porque las 
: injusticias y violencias de los partidarios 
de la joven Italia obtendrían bien pronto ese 
resultado. 
5.° Casi no merecía la pena de ser refu-
tada la insidiosa manifestación del final del 
texto; porque, como ya hemos dicho antes, la 
Santa Sede no ha pensando nunca en per-
judicar en lo más mínimo las prerrogativas 
de los Franciscanos españoles de la Custo-
dia. A l contrario, la Santa Sede, viendo la 
digna, correcta y delicada actitud de los re-
ligiosos españoles que actualmente trabajan 
en Tierra Santa, uo puede menos de esti-
marlos y favorecerlos. Estos religiosos son 
bastante católicos, ¡me parece!, para que no 
haya ningún cuidado que consientan en nada 
que pueda contristar en lo más mínimo á la 
cabeza visible de la Iglesia; son demasiado 
hombres de honor para menoscabar, valién-
dose de bajas intrigas, la reputación tradi-
cional de su rectitud y honorabilidad. 
Falía desvanecer, por último, la especie 
en que tanto insiste el Sr. Bevione. Supone 
él que la voluntad del Papa es enaltecer el 
elemento italiano, destruyendo la preponde-
rancia francesa, y "debilitando indirectamen-
te el protectorado español". 
Pero creo ciertamente que el Papa, dema-
siado elevado para descender á esos intere-
ses de vuestras preocupaciones, uo confiará á 
la joven Italia la misión de proteger, mejor 
cue lo hace Francia, los intereses del catoli- i 
cismo en Oriente. A pesar de su opinión daí 
usted, creo, Sr, Bevione, que... Carlos Mar-1 
tcl, Carlo-Magno y San Luis y Francisco I , 
seguirán pesando, y más de una onza, en la'[ 
balanza de la Historia. 
Tenga usted entendido, Sr. Bevione, que 
los españoles no son, contra lo que usted 
afirma, adversarios sistemáticos del elemento 
italiano... qué no han declarado la guerra al 
padre Honorato, y que, ni tácitamente, ni 
do ningún modo, han organizado revuelta al-
guna contra las disposiciones pontificias. Se 
les ha atacado injustamente. Ellos se han 
defendido. Eso es todo. 
Finalmente, el Sr. Bevione habla con en-
tusiasmo de la joven Italia. Yo sería un poco 
más mirado. 
El pueblo italiano es, ciertamente, un gran 
pueblo, digno de toda nuestra consideráciúu 
y afecto, como parte integrante que es de 
nuestra gran familia latina. Es, además, ce-
lebrado en todas partes por su admirable 
eflorescencia de Santos, héroes, sabios, artis-
tas de todo género, que han s.iido de su 
seno. 
Pero la "joven Ital ia" ya no nos parece 
digna de nuestra admiración ni de nuestro 
aprecio. Su Gobierno inspira pocas simpa-
lía?. Se ha formado merced á la usurpación 
do muchas Monarquías, legítimas y muy res-
potables; y, sobre todo, con el robo sacrile-
go de los Estados Pontificios. Difícil será 
que se lave de esta mancha. 
FRAY PATRICIO 
Jerusalem, Mayo 1914. 
CAUSERIE PARISIENNE 
T i 
Tapor inglés á pique. ' ^-IJ-
DAS PALMAS 6. 
Se han recibido notifias, sin qu© hasta 
ahora se sepan las cansas, de bater naufra-
gado en la cosía de Africa el vapor inglés 
"Fulaai", de 6.:000 toneladas, pertenecien-
te á la Compañía "Eider Dcmpster", de L i -
verpool, ignorándose si ha habido víctimas. 
Tan pronto como se recibió la noticia del 
naufragio, salieron de este puerto ingenie-
ros con personal técnico y material de sal-
vamento, con objeto de prestar auxilio y 
tratar de poner á flote el buque náufrago. 
La huelga de albañilos. 
VALBNOIA 6. 
La huelga de albañiles continúa en el 
mismo estado. 
Por ejercer coacc ión , la Policía detuvo 
•esta mañana á nueve obreros, poniéndolos 
en libertad -poco después. 
El "íleina Victoria Eugsnia,,. ' 
CADIZ 6. 
P T radiograma comunica el capitán del 
vapor "Reina Victoria Eugenia "que ayer, 
á las ocho de la noche, se encontraba á la 
altura de Cabo Frío. 
/Atropellada por un automóvil. 
BARCELONA 6. 
En la callo Mayor, de Gracia, un auto-
móvil, ha atropellado á una niña de corta 
edad, causándole importantes heridas. 
El público que presenció el atropello, in-
dignado, quiso "lynchar'' al "chauffeur" y 
destrozar el vehículo, Impidiéndolo la Guar-
dia municipal, auxiliada por la Benemérita. 
Una fiera. 
KISMARTE>N (Hungría) 6. 
A.-1 perseguir la gendarmería á un indivi-
duo llamado Dounsiks, ésto se refugió en 
una iglesia, y desde el dintel de la misma 
hizo frente á.lcs gendarmes, enipezando á 
disparar sobre sus "sitiadores". 
Intervino el -cura, que se bailaba en ei M-
terior de la igl#<ia consiS'1^"-^ nu-e Doun-
siks se rindiera 
Éste, antes de ^-n^Tr^-t í s^ .^ i r t matar!- d 
tres personas y herido á i X 
Los delegados de Garran773, 
WASHINGTON 6. 
En Ies -centros ccnstitucionalistas asegu-
ran-qus es probable que el general Carran-
za consentirá en enviar delegados á la Con-
ferencia de Niágara Fals, en cuyo caso éstos 
recibirán instrucciones autorizándoles á dis-
cutir las cuestiones exteriores é interiores, 
pero no permitiéndoles abordar la cuestión 
del . armisticio, debiendo rechazar, por lo 
contrario, cualquier proposición sobre este 
punto. 
Explosión de grisú. 
ORÜMAIITY (Escocia) 6. 
Una explosión de grisü se ha producido 
en las carboneras del acorazado "Berrero-
phon", resultando cuatro fogoneros heridos, 
dos de éstos mortalmente. 
Una señ-ora^en Par ís , JtS sido expul. 
sada ignominiosamente de la Sociedad de 
socwros mutuos de los artistas líricos. 
¿Por qué tanto lirismo? 
Porque esa artista, al inscribir su nom-
hrc, disimuló su edad. 
—-Tengo treinta y nueve años—dijo. 
Se abrió una información y resulió que 
la lírica señora kaií-a nacido el mismo año, 
que la República, es decir, que tenia cua-
renta y tres años. 
¡Qué abominación! ¡ E n g a ñ a r á la So-
ciedad de socorros mutuos quitándose de 
encima cuatro años! Se imponía un cas-
tigo ejemplar, y la infeliz ha sidoimpla-
cableíneni-e borrada de los registros de la 
Sociedad. 
Esa' condenación me parece absurda. 
fNo tienen las mujeres, j j sobre todo âs 
acirices, el derecho de •"rejuvenecerse"f 
¿Qne Sociedad es esa tan ind/iscreta qtie 
quiere saber la edad de las artistas ?f-í 
ricas? ¡ P o r a mayor burlo, se t i túla So-
ciedad de socorros mutuos, y emjñeza por 
obligar á los miembros do ambos sexos i 
decir, los años que tienen! ¡Bonita mane' 
ra de socorrer ó. las sodas! 
Por otra parte, es ridicula esa pretcn-
sión,de querer saber la edad. ¿Cuál es la 
edad real de un individuo? No se sobó. 
Todos tenemos varias edades: 
Primero. La edad que canta la parti-
da de nacimiento. 
Segundo. La edad que nos dan las 
ge ni es. 
Tercero. Los médicos dicen que cada 
cual_ tiene la edad de sus arterias. 
Cuarto. E n f i n , la edad que está es-
crita en un registro desconocido. 
Así un hombre de sesenta años que ha 
de v iv i r aún diez, es más joven que cl\ 
adolescente que ha de morir dentro den 
tres meses: se es joven ó viejo, no segvm 
los años vividos, sino'según el tiempo que 
resta de vida. 
Y en resolución, cada uno tiene la edad 
c¿ue le da la gana; es cuestión de voluntad. 
l. n chino cubrió su habitación de pa-
peles en. que había escrito: " ¡Yo soy 
joven!: ¡Yo estoy alegre! ¡Yo soy fel iz!" 
A los noventa y siete años, seguía afir-
mando que era j o v h i . 
' Y lo era... Muchas gentes, por el con-
trario, repiten melancólicamente: 
— ¡ A y ! ¡Me voy haciendo muy viejo!..* 
¡Ay, .me voy!. . . 
Y se van... y no vuelven. 
E l remedio em fácil. No tenían mcU 
que haber colgado en las paredes los car-
teles del chino. 
ECHAUSI 
París, Mayo, 1914. 
Ayer tarde, en el correo exprés, salió pa-
ra Valencia el Emmo. señor Cardenal Arzo-
bispo de Toledo. 
Las muchas simpatías que en nuestra buena 
sociedad tiene el antiguo Obispo de Madrid-
AleaJá Sr. Guisasola se testimoniaron una 
vez más con la despedida que ayer se le t r i -
butó, bailándose entre la numerosísima y se-
lecta concurrencia que llenaba el andén de 
la estación del Mediodía el excelentísimo se-
ñor Nuncio de Su Santidad, los excelentísi-
mos é ilustrísimos señores Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Mondoñedo, Oviedo, Fessea y 
electo de Barcelona, el señor ministro de Gra-
cia y Justicia, el presidente del Senado, va-
rios políticos, numerosas damas y distinguidas 
personalidades. 
Al arrancar el tren se dieron vivas al señor 
Cardonal Primado. 
Deseamos al ilustre purpurado el más fe-
liz viaje. 
LA m m m i m n m - m i m m 
POR TELEGRAFO 
SEVILLA 6. 
Los trabajes para.la celebración de la Ex-
posición Hispano-Americana' han entrado en 
un período de gran actividad'. 
Ei Comité ejecutivo de la misma gestiona 
la instalación en los jardines de San Te'Imo, 
de una sección de Botánica y Zoología ame-
ricanas. 
La Comisión de Historia Natural ha v i -
sitado al comisario general de la Exposición, 
felicitándole por estas gestiones y ofrecién-
dole su cooperación para tal proyecto. 
"Violetas siivgstfgs", paesfas 
por Constancio Fpi3 Raiz, S. J. 
¡muy •eónocida una anécdota del emi-
OXÍIÍQ astrónomo, el jesuíta padre Secchi. Ha-
bía de asistir á una Asamblea de primates 
científicos, y sus hermanos en religión, y has-
ta algún superior, le aconsejaban qne concu-
rriese, • para evitar prejuicios y rehuir mo-
lestias, vestido de seglar. El autor de Le So-
leill, el precursor de la hipótesis ondulaíoria 
de la luz, el sabio que asignó al éter la im-
portancia que hoy tiene en las teorías expli-
cativas del calor, la luz y la electricidad, no 
aceptó tales indicaciones, antes respondía in-
variablemente á los bien intencionados ma-
sones: "Yo no me quito la sotana". 
Tampoco el inspirado vate Constancio 
Egaia se despoja de la sotana para ascen-
der gloriosamente por las florecidas, aunque 
agrias, laderas del Parnaso, hacia la cum-
bre... 
En el prólogo del volumen cuya crítica 
escribimos, constan estas palabras: 
"Transfundir ê  el alma de mis lectores 
el amor á Jesús, quinta esencia de la escou-» 
di da vida del religioso, sería mi dorado en-
sueño; aunque olvidando un poco las galas 
de la dicción, y escondiéndola eu pobres ho-
jas, hubiese de sufrir por ello la justa ma-
ceración de la crítica." 
Y más "abajo: 
" . . . una cosa, no obstante, quise sacar á 
salvo: el balsámico y acendrado espíritu de 
intensa piedad que desprenderse debe de to-
do huerto religioso..." 
¡Noble ensueño! ¡Acertada decisión! 
Y no nos referimos solamente al orden ético, 
sino al literario también. 
El arte religioso, que en literatura, como 
en pintara, y en escultura, y en arquitectura, 
jy en música, es el más levantado y digno de 
! los artes, ^or la ventaja qne á todos lleva, en 
la sublimidad de su fondo y pensamiento, PÍ 
suponemos iguales los primores de forma, 
es, á la par, ei más difícil y menos cultivado. 
La dificultad nace de que la augusta ideali-
dad religiosa excede y desborda de lo sensi-
ble. Acertar, pues, con los signos menos des-
proporcionados exige mayor esfuerzo de cla-
rividente inspiración y más seguro dominio 
de la. materia é instrumento artístico. 
De shí. y del escepticismo, ó cuando no 
de la tibieza ambientes, él escaso número do 
poetas religiosos qne. florecen en el día. . 
Esíasez qué contribuye á acusar pronta y 
fnertemeníc la personalidad de • . 
'•'los pocos sabios qne en el mundo han sido.** 
No deploramos (siempre desde el punto de 
vista artístico) que ei P . Eguía se haya deci-
dido hasta á sacrificar un poco las galas de 
la dicción, en éultb á la santidad del prop4-
sito y majesíai del contenido calológieo. 
.San Juan de la Cruz, Santa Teresa, fray 
Luis de León, sor Juana Inés de la Cruz, no 
se distinguen por los primores externos del 
estiló, y sin embargo, lucen cual astros áe 
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primera magnitad en mtestro délo poético. 
El autor de Violetas silvestres debe á Dios 
dotes nafcirrales, educación y ambiente propi-
cios que le solicitan para que vnele «on pin-
roas arrancadas de las alas de nuestros vates 
místicos y ascéticos. ¡Remóntese, agradecido, 
por los espacios infinitos de Inx indeficiente 
v pureza inmarcesible! Suba á !o divmo enan 
Álta y «tcumbradamente le fuere dado. Y 
tráigaQos noticia de la patria, destrflos de la 
Verdad, energías del Bien y caricias de la Be-
lleza inmortales, eternas. 5 Necesitamos tanto, 
los que vivimos rodeados por la atmósfera me-
fítí-ea materialista, de que las brisas ascéticas 
DOS oreen y el perfume místico, el olor de 
santidad nos conforte! 
Por otra parte, es labor patriótioa' la de 
«tóivar la poesía reSgiosa. 
La tradición aseesica y mística <iel siglo de 
<rro peíigia romperse si ya no ss ha roto, ¿y 
jquíen más calificado para evitar el desafuero 
ó pasa reparario que un vate jesuíta? 
!Rn seis partes está dividido el vohnnen 
Tioletas silvestres^ "¿esús", la * Virgen Ma-
W r la iglesia3', la «Patria* ^'«"Mmido" y 
tí ^ogar" . 
En todas campean idénticas calidades ca-
aaeterísticas del padre Eguía. Un sentimien-
to dulce y algo melancólico; cierto cerebraJis-
mo que prueba haber vivido más en los l i -
bros que en la realidad; imaginación frondo-
sa, pero no deslumbrante ni encendida; facun-
dia que á veces degenera en otratoria sin lle-
gar á prosaica; sencillez de estilo, en raras 
ocasiones lindante con el desaliño; facilidad 
en la metrificación, v extraordinaria sonori-
dad. 
Yo me atrevería á aconsejar el autor de 
Violetas silvestres dos rosas: primera, que 
no se preocupe demasiado de los modelos, que 
diera hacer, los reformistas, sin cambiar de 
criterio, adoptamos una actitud expectante. 
Y el partido reformista, que no sentía im-
paciencias, tuvo que declarar al fin que el 
conde de Romanones ó no sabía ó no quería 
realizar la obra política democrática. 
En vez de realizarla el condg de Romano-
nes apresuróse á decir que él significaba el 
término medio entre las derechas y las iz-
quierdas, d-eclaración que no nos satisfizo y 
que tampoco creo que convenció al Sr. Yáz-
la, que sea más conciso. La i™* todas son izquierdas. {Grandes risas.) 
i literaria, «n poesía singu-1 ^ señor PEDREGAL reliércse á la eués-
dcje á un lado las unitaciones; pnede, y por qae7' de MeFla. 
ende, debe proceder ya espontáneamente, sin I ® señor VAZQUEZ DE MELLA : Para 
andadores; scgand; 
brevedad es virtud ingu-
larmente precisa. de la enseñanza obligatoria del Cate-
Hemos dicho en otra parte qu* á la crítica jf5™,0 en 13 estela, diciendo que el conde 
de cualquier autor d<-be acompañar el índice |re RoQlaí50I1es OT esta cuestión inclinó la ha-
de una antología ¿ayas composiciones consti- ia!^f d e m ^ o á ja derecha, 
tuyan á manera de prueba documental v con- | f l ™ r VlNGENTI interrumpe, 
toaste de la exactitud dé los juicios emitidos.! La C'^ara le corea con grandes carcajadas, 
Por lo que mira al padre Egnía léanse: I ^ PorImíier,do ^ se la interrupción. 
/Muerto Dios, El trwador del sagrario. La , Sl&ad sn ^«curso el Sr. Pedregal, dicien-
do que SÍ ei partido liberal no rectifica, la 
nota dominante de su política será el arti-
ficio. " -
hija de María, yloria de su casa, El a-úiós á 
Ja redttcción, Contrastes (Memorias de un an-
ciano párroco). Idilio de Nochelnvena, ¡Sega-
do en flor y 1.a viuda de Naém. 
RAFAEL ROTLLAN 
Si 
A: las cuatro menos cuarto.de la tarde, ocu-
pa la presidencia dsel Senado el general Az-
eárraga y declara abierta la sesión. 
En escaños j tribunas hay escasa canen-
xr encía. 
En el banco deí íiobierrro so eneacutra el 
BÓnistro de la GuCTra. 
•Se lee y aprueba el acta de la seáón-an-
terior. 
KDEGOS Y PR[BGD3>rTA:S 
El señor AGELET formula nn mego, eon-
tesíándole el ministro de la GUERRA, 
(Todos los senadores que se hallan en la Cá-
mara, hablan, en alta voa, impidiendo oir las 
palabras de los oradores.) 
El señor EÜIZ .JIMENEZ ammda tma 
Interpelación sobre el Real decreto de vaBde?; 
«de títulos académicos obtenidos en estableei-
mientos extranjeros. 
Ccano no se encuentra en la Cámara el mi-
nistro de Instrucción .pública, ruega á la Me-
só vea si se puede explanar el lunes. 
o s j y m TWJÍi DIA 
Sin disensión se aprueba un dictamen akími-
•fiendo al cargo de senador á D. Antonio Iz-
quierdo Vélez, elegidí por la ¡provincia de Ca-
narias. 
.Seguidamente jura el cargo este nuevo se-
nador. 
Continúa la disensión del dEctamen acerca 
del expediente electoral por Logroño. 
Por no estar presente ninguno de los indi-
viduos de la Comisión de Actas, transcarren 
«nos minutos de silencio. 
Al fin entran algunos de éstos, y él señor 
CALBETOilSÍ continúa defendiendo su voto 
particular en contra del dietamen. 
. . Pide se anule la elección, pues, á su .parecer, 
adolece de grandes vicios, tales como la nuli-
dad de la elección de compromisarios. 
El señor ALVAKEZ GUIJARRO, de la 
Comisión, defiende el dictamen, refutando lo 
expuesto por el señor CaTbetón. 
(Se retira del banco azul el nónistro da la 
Guerra y toma asiento el de Gracia y Justi-
cia.) 
El orador termina afirmando que no existe 
razón ¡para afirmar la nulidad de las eleoeio-
nes de compromisarios. 
El señor CATiBETOX rectifica brevemente 
y pide á la presidencia que suspenda el debate 
para, en la sesión próxima, proceder á la vo-
tación de su voto partieular y entrar en la dis-
cusión del dictamen. 
El' PRESIDENTE accede & esta petición, 
•y se suspende el delrate. 
Se da eaenfca del despacho ordmarío y se le-
vanta la sesión i i las eiueo v diez minutos. 
son ciertos los heciios, y que en caso de que | 
sea así, procederá en justicia. 
Por lo. que respecta al traslado de la guar-
nición de Tortosa, el presidente de la CAMA-
RA ofrece al señor Domingo que trasladará 
su ruego al ministro de la Gucrrp. 
(Los señores DOMITN'G'O y ministro de DÍS-
TRUGCIOiN PÜBUiCA reVifican. 
E l señor PtESiRER Y V I D A L feige un 
ruego al ministro ¡efe Eomenito, contestandois 
el señor UGARTE. 
Dirigiéndose al Sr. Dato, le dice que no 
I ocupa el Poder con aquellas facultades ex-
j traordinarias que para gobernar exigía el 
_ I Sr. Maura, añadiendo que no logrará con-
= ! vetcer á nadie el actnal Gobierno, porque la 
| realidad se impone. Dice también que la 
. minoría reformista combatirá el programa del 
Sr. Dato, por éstiiñar que hacerlo .es su 
deber. 
Alado á la cuestión de las recompensas al 
Ejército, diciendo que esta propuesta levan-
tó protestas, algunas do ellas muy clamoro-
sas. 
(El señor AMADO interrumpe varías ve-
ces.) 
El señor PEDREGAL: Yo me remito, se-
ñor Amado, á cuanto sobre este particular 
ha dicho S. S. 
Da lectura de la Real orden autorizando 
ú los jefes y oficiales del Ejército á dirigir-
se directamente á S. M. el Rey, en contes-
tación á las felicitaciones que éste les diri-
ja, diciendo que esto es anticonstitucional. 
(•Aplattsos en los reformstas.) 
El mmistro de INSTRUCCION PUBLT-Otro .ruego fossnuia el señor AZCAlEá.'TE, 
pero su voz es tan queda, que no llega 4 ia CA contesta á los Sres. Salvatelia y Pe-
tribuna de la Prensa. 
Se da ¡por termkíado el tiesopO sPara-ruegos 
y preguntas. 
ORDEN DEL DIA 
Se entra en la Orden del día, continuando 
el debate político con motivo de la discu-
sión de la contestación del Congreso al Men-
saje de la Corona. 
El señor MAURA pronuncia breves pala-
bras para decir que como seguramente será 
aludido por varios do los oradores que han 
de intervenir en «i debato político, y no con-
siderando do urgencia el hacer hoy mismo la 
rectificación de su débate, cree, sin que soti 
descortesía para nadie, que podría continuar 
el debate su curso, y que al final de él, al 
tiempo de recoger las alusiones que se le ha-
gan, contestará á varios de los puntos tocâ -
dos en su discurso de la tarde de ayer por 
el presidente del Consejo. 
El señor PEDREGAL habla para alusio-
nes, diciendo que pidió la palabra hallándole 
en el uso de ella el Sr'. Salvatelia porque es-
timó que había en la palabra defección al-
gún concepto injurioso, invitando al Sr. Sal-
vatelia á que explique esta palabra. 
El señor SALVATE LLA dice que ya al 
hablar salvó la intención, pero que no tiene 
dregal, calificando de injustas las apreeia-
CTones que el primero de ellos hizo contra el 
Gobierno ad tratar del problema de Marrue-
cos, pues el Gobierno no ha hecho otra cosa 
que seguir aplicando un Tratado que encon-
tró puesto ya en vigor. 
Defiende la legitimidad de las iniciativas 
reales, añadiendo que cuando éstas son re-
frendadas por el Gobierno, se convierten tn 
actos, de los que sólo los ministros son res-
ponsables. 
Protesta enérgicamente de las palabras 
pronunciadas por el Sr. Salvatelia cuando 
dijo que los conjuncionistas acudirán á las 
madres cuyos hijos han vertido su sangre 
en Marruecos. Yo pregunto iné es más no-
ble, que los soldados derramen su sangre por 
servir las grandes ideales de la Patria, ó por 
servir las pasiones miserables y ruines que 
vosotras representáis, i&rand-es aplausos de 
la mayoría. El Sr. Maura aplaude también.) 
Dice que él, oyendo los elogios que el se-
ñor Salvaíella hizo del Sr. Maura, sintió una 
gran alegría ante este acto de arrepentimiento, 
añadiendo que mejor que arrepentirse hubiera 
sido que la Conjunción no hubiera glorifi-
cado, como lo hizu. á asesinas, entre ellos al 
que atentó contra la vida del Sr. Maura, y 
al cual, hallándose en la cárcel, fueron á vi-
[ Novecientos niños, de ambos sexos, perte-
| necientes á las escuelas enclavadas en la fe-
j ligresía, y los que asisten á la catcquesis pa-
| rroquial, se congregaron en amplio templo, 
retratando en sus semblantes el júbilo por 
tomar parte en fiesta tan bella. 
Todos los pequeños ostentaban orgullosos, 
prendida al pecho con un lazo de los colo-
res nacionales, una medalla, expresamente 
acuñada para el acto. 
Quiso honrarlo con su presenria el reve-
rendísimo señor Obispo, á quien rodeaban 
el cura párroco de San Ginés. Sr. Soria, y 
los señores y señoras que constituyen la Jun-
ta de Acción católica. 
. Después de rezado el Santo Rosarío, ocu-
pó la Sagrada Cátedra el elocuentísimo ora-
dor muy •ilustre señor doctor D. Diego Torto-
sa, quien, en párrafos felicísimos, de gran 
sencillez, para hacerlos comprensibles á las 
débiles inteligencias de los niños, les explicó 
ia importancia que el Catecismo tiene en los 
órdenes social y cristiano. 
Después, la niña Plora Agustín y Esco-
lano, alumna del Colegio de Nuestra Señora 
de la Almndena, recitó de un modo inimita-
ble una delicada composición poética, titula-
da "EJ Catecismo", de que es autor el ilus-
trado capellán de la parroquia de San Gi-
nés, D. Mariano Torres. 
Seguidamente se distribuyeron quince car-
tillas del Monte de Piedad y Gaja de Aho-
rros, diez de 25 pesetas y cinco de 15, que 
fueron adjudicadas á los quince niños que 
más se distinguieron por su aplicación. Los 
agraciados obtuvieron tan merecida distin-
ción en público examen de DoctriBa Cristia-
na, verificado en la parroquia. A más de es-
tos premios fueron también concedidos eua-
i tro diplomas por cada uno de los once co-
! legíos de la feligresía. 
Todos los niños y niñas asistentes á la 
fiesta recibieron un ejemplar de la poesía del 
Sr. Torres "E l Catecismo'*, y otro del Cate-
cismo con láminas del doctor Llórente, re-
comendado con encarecimiento por el Con-
greso catequístico recientemente celebrado en 
Vallad olid. 
Cantado por todos los niños con gran afi-
nación el Himno del Catecismo, el reveren-
dísimo Prelado, asistido de las damas y seño-
ras de la Junta parroquial, repartió 200 bo-
nos de dos pesetas á otros tantos pobres de 
la feligresía. Con el bono les fué entregado 
un pan y un ejemplar del Catecismo del pâ -
dre Ripalda. 
Tei'mmó la hermosa, fiesta cantando un 
coro de señoritas, dirigido por la señorita 
Carmen López, el Himno de que esta, última 
es autoi-a. 
El párroco de San Ginés y las señoras y 
señores que componen la Junta parroquial, 
recibieron muchas y muy merecidas felicita-
ciones, á las oue unimos la nuestra. 
1400; á doña Sabina Aregumolaza. 385; á 
' doña Tomasa García. 840, y por haberes de-
\ vengados, 133; á doña Teresa Faré, 143,32 : 
| á doña Consuelo Cabezón, 920; á doña Dolo-
res Moreno, 626,66: á doña Rosario Parra, 
270, y á doña María Ronza, 333,32. 
—Han sido negadas las mejoras de pen-
SOTÓTÍ que sc^rataron dbña Inés Pérez, doña 
Josefa Martínez, y provisiónaílmente ía de don 
Gaspaa- Gsweía. 
—Se h'a infwim'Kíj'b fawrabliefmenije la, ins-
j taswáiar iáá «mneeí.ro D. Fernando Muñoz, que 
softestaib? no ser ju-biteJo, á pasar de exceder 
«Se la edíad regla-mentaria. 
INSTITUTOS 
Autorizando á D. José Bouz para que se 
i rvotsjssiotue en el iustituío de Péráopáoiía, del 
i cargo de cat<Mlrático r.iimrera.no de Materna-
I fifas dál do P;: lencáa, 
ASCENSOS EN iSf, MAGISTERIO 
; El ministro ha firmado la Real orden rela-
jtiva á la corrida de escalas en las diversas 
¡categorías que forman los escalafones genera-
les del Magisterio primario. 
•Como consecuencia de ello ascienden en el 
escalafón de maestros: uno de éstos á la cate-
jgoría de 4.000 pesetas, otro á la de 3.500, dos 
já ia de 3.000, cinco á la de 2.500, 12 á la de 
2.000, 21 á la de 1.650, 44 á la de 1,375, 215 á 
U de L100, y á 510 maestros que actúa1 
disfrutan el sueldo anual do 62ó Dospf, ^ 
eleva éste, á 1.000 peseta*. Se l * 
Asimismo en el escalafáa do maestras 
den: una á 4-.O00 pásete., una á 3 Sfm Clen* 
3.000, cinco á 2.500. odio á 2.000 ói V ̂  i 
44 á 3.375, 144 á 1.100. y ascicude"u de r^" ' 
1.000 pesetas 470 maestras. b-0 i 
ESCUELAS DE C O M K R ^ * 
Noir.b-.rar.Lo cafcedbátiíx)' mteriao n 
grafía ComiareM ó Historia del Coma^T*0* 
la Esencia Oe Náutica d)e Cádiz á I> i 
A. García. ' ' J<̂ ? 
—Nombrando catedrático en propied d 
Derecho mercantil y marítimo de la Escn 
d? Náutica de Barcelona á D. Ernesto ^ ^ ' ^ 
lasio Pascua!. -̂ Qas-' 
—Idem id. id. de Geografía general é H" f 
ría universa! de la misma Escuda á I). p 
cisco Coiominas. a,l*i 
—Concediendo un mes de licencia á doña F 
Jipa Bclista, maestra de Guetaria (Gnipúzc^ 
INSTITUTOS 
Nomhrando auxiliar numerario de la seeci' 
de Letras del Instituto de Málaga á D 
riano Alcántara. " a" 
—Disponiendo cese en el cargo de directo 
dd Instituto de Cuenca D. Jaime Fernánder' 
í 
Bajo la presidiencaa del Sr, González Be-
Bada, se abre la sesión ú las tres en punto. 
Los ministros de la Gobernación, Hadenda 
y Fomento, se hallan en el banco azul. 
Eu los escaños, ^esanimacióii; pero las t r i -
bunas llenas. 
Se lee y aprueba él-acta -de la sesión aate-
r:oi-. 
RDliGOS Y PBBGDSÍTAS 
Los señores PAYA y LA<33-íCA formulan 
ruegos de interés local. 
El ministro de IWMBifTO, de uniforme, 
•ube á la tribuna, dando lectura á. un provec-
to de ley sobre reparadóa de carreteras radia-
les y periféricas. «t 
El señor MIMÍSLEMIZÍA dirige varias pre-
guntas al Gobierno, que son contestadas por 
los ministros presentes en el haneo acal, 
ifil señor ROSALES se 'dirisre al ministro 
inconveniente^en explicar al rectificar la pa-j ^ ^ rCpnbii,:íllio,. 
labra defección. y0 os qo^si^a, preguuUr qué , entendéis 
El señor PEDREGAL se da por el momen- p,-̂ .. polflii a de 1909. 
to por satisfecho. 
Recuerda los elogios que á la persona- dd 
Sr. Maura dirigió el Sr. Salvutdla, diciendo 
que los suscribe todos, lo cual no & obstácu-
lo para que siga condenando la política do 
1909 que el Sr. Maura personificaba. 
• Declara que los reformistas ni se han coli-
gado nunca con nadie para combatir al se-
ñor Maura ni jamás han tenido odio á su 
persona. 
Nosotros hemos considerado que el señor 
Maura seguía una política equivocada y per-
judicial para España, habiéndose confundido 
lamentablemente la sordidez de la colabora-
ción con la intervención de las izquierdas en 
la política. 
E l señor MAURA: La palabra sórdido tie-
ne un significado que no es el que le aplica 
sn señoría. 
El señor PEDREGAL: Nosotros entendía-
mos que sórdido vale tanto como mezquino, 
ruin. 
El señor MAURA: Ese significado no es 
entendido, sino traducido. 
El señor PEDREGAL: Es gran lástima, 
Sr. Maura, que S. S. haya tardado tanto 
tiempo en explicar este significado. 
El señor MAURA: Yo no .he tardado; en 
el documento está. A l hablar de sórdida co-
üaboraeióu me referí sólo á las trabas pues-
tas á la aprobación del presupuesto. 
El señor PEDREGAL: Yo me congratulo 
mucho de esa adaraeión de S. tí., pero enton-
ces S. S. no pudo referirse á todas las iz-
quierdas:. 
Examina las cartas publicadas por el se-
ñor Maura, diciendo que en ellas ce pide á 
1% Corona nna asistencia que otras veces que 
los partidos han sido llamados al Poder no 
se pidieron, añadiendo qnc las soludones que 
tuvieron las crisis fueron debidas á no haber 
Jáe Instrucción publica, ¡pidiendo sean traídas d.ad'0 la Cororia 811 aquiescencia á las condi-
'á la Cámara las reiadones de los profesores l̂ OT,eS ^Pües t tó P0r las ndtP, ^ 1 señor 
«gregados á Madrid, de los catedráticos <me se Mattra-1 n j-i : • f_ _ . • , ^ 
El señor BARRI OBERO: El asesinato de 
Fen-er. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLT-
CA: No hay que hablar de hechos que aca-
baron, y en los que se procedió con gran le-
galidad. 
Defiende la orientación de la política del 
Gobierno, orientación legalista y Eberal. 
Examina la composición del partido con-
juneionista, diciendo que no arrastra masas, 
y que por eso hubo que buscar la complici-
dad de los socialistas, que mañana podrán 
llamarse á engaños, ya que no se siembra en-
tre ellos más que odios y rencores. 
Dice que, levantado ya el veto que la 
Conjnndón puso á la vuelta dd Sr. Maura 
al Poder, ya sólo les queda á. los conjuncio-
nistas el latiguillo de la revoludón. 
¿Pero creéis que la revoludón se haee como 
un programa de festejos? {Grandes risas.) 
Termina diciendo qne á un Gobierno no 
pueden preocuparle las amenazas de revolu-
ción, que. en definitiva, no son más que mias-
mas palúdicas de un paludismo que se cura 
con unas cuantas dosis de quinina, {Gran 
ovación en la mayoría, que se prolonga largo 
rato. El Sr. Maura aplaude.) 
El señor SALYATELLA rectifica, dicien-
do que pensaba aplazar su reetifieaeión para 
la sesión próxima, pero que las palabras dd 
Sr. Bergamín le obligan á contestarle sin de-
mora, 
S. S.. Sr. Bergamín, tenía por lo visto mu-
cha prisa en que se oyese la voz elocuente 
de la mayoría, que no había pareddo por 
ninguna parte. {Grandes risas.) 
Yo protesto de que se nos achaquen esos 
movimientos mezquinos para conmover á la 
opinión. No tenemos por qué acudir á dios, 
¡Sr. Bergamín, es decir, señor ministro de 
Instrucción pública. 
El señor BERGAMIN: Más tiempo lie de 
ser lo primero que lo seírundo. (Risas.) 
El señor SALYATELLA: Yo, Sr. Ber-
ffiM viernes se celebró tan hermosa y signi-
ficativa ceremonia en casa de los señores de 
Escribano, cuya piedad y cuyo profundo y 
práctico catolicismo conocen bien los que mi-
litan en el campo de la derecha. El acto resul-
tó conmovedor, y tuvo, además, ana nota que 
la avaloró, dándole mayor solemnidad; y cau-
sando honda impresión en el alma de todo^ 
los allí presentes. 
La nota la ddó el Sr, Arcipreste de Huelva, 
que se hospeda en casa de los señores de 
Escribano, el cual, después del ceremonial 
acostumbrado, ¡p-ronundó unas palabras sentir 
idas y dichas con ese amor que late en el cora-
zón del fundador de la Obra de las Marías. 
Dijo el Sr. Arcipreste que la entronización 
del Corazón de Jesús en el hogar, tenía una 
doble significación. 
— i Recordáis]—exclamó — las palabras do 
Cristo « i d Evangelio: 'Has aves del délo 
tienen sus nidos, las raposas sus madrigueras, 
pero el Hijo del hombre no tiene donde re-
clinar su cabeza"? Pues hien; cuando en una 
casa se entroniza el Corazón de Jesús, se da 
una eontestadón á esa queja, se le dice á 
Cristo: "Aquí, al menos, tienes un techo, tie-
nes un hogar donde estar... Aquí te ofrece-
mos el doble refugio de la casa y de nuestros 
corazones." 
"¿Recordáis la escena del Pretorio, cuando 
un pueblo más seducido que malo, exclamó re-
chazando á Cristo: "No queremos que reines 
sobre nosotros''? Pues cuando se entroniza á 
Jesús en el hogar, se replica á esa protesta 
de los malos que tanto y tanto se repite hoy, 
con una afirmación contundente, de que se 
acepta, se quiere, se proclama á Cristo Je-
sús Rey de la casa, Rey de sus moradores..." 
El Sr. Arcipreste, seguidamente y con fra-
ses sentidísimas, recordó á la que la muerte 
había arrebata-'io deMiogar cristiano que entro-
nizaba al Señor, la señora de Escribano, di-
ciendo que desde la otra casa del Corazón de 
Jesús, el délo, asistía á la fiesta y se unía á 
los suyos. 
El Sr, Arcipreste sabe siempre conmover y 
despertar en el corazón de los que le oyen, 
amor y acMiesión hada el Amo al cual desean 
los católicos españoles entronizar, no sólo en 
sns hogares, que esto sería poco, sino en sus 
costumbres, en su vida, en sus almas, á íin de 
que el Corazón de Jesús reine en España, se-
gún su promesa, con mayor veneración que en 
otras partes, 
MATOA DK ECHAEJÍI. 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Durante la conversación que ayer mañana 
sostuvo con los periodistas el presidente del 
Consejo manifestó que liabía recibido dos te-
legramas: uno del gobernador civil de San Se-
bastián, dándole ementa de' que había llegado 
sin novedad S. M. el Rey, y otro de Gerona, 
notificándole el faJlecimáento del excelentísi-
mo é ilustríst no señor Obispo de la diócesis. 
Habló luego unos momentos de política, re-
firiéndose principalmente á las incidencias dd 
debate que se está desarrollando en el Con-
greso Esta tarde, dijo, créese rectifique el se-
ñor Maura, en cuyo caso rectificaré yo tam-
bién; después no sé cómo continuará la dis-
cusión ni en qué orden habrán de hablar los 
diputados que tienen pedida la palabra, 
—Lo indudable—díjole un .¡periodista—es 
que ayer quedó deshecho el equívoco y des-
pejada la incógnita alrededor de cuyo eje 
giraba toda la discusión, porque la actitud 
del Sr, Maura está ya perfectamente defi-
nida y clara. 
—Sí—respondió el presidente—; desgracia-
| damente ía soludón se ha despejado en el sén-
! tido que ayer tarde vieron ustedes. Ya hav 
| seguridad de que los mauristas cuentan con el 
¡•Sr. Maura, cosa que no creíamos muchos a; 
suponer, como suponíamos, que esas alharacas 
de la Juventud maurista eran movimientos 
que no llevaban el marchamo de la autoriza-
ción del Sr, Maura. 
—El Gobierno—añadió—, después del dis-
curso pronunciado ¡por el Sr. Maura en el Con-
i greso, necesita rectificar su creencia. Ya sólo 
, queda por esclarecer un punto, la actitud del 
i Sr, La Cierva, y en cuanto d Sr, La Cierva 
•hable, el debate político habrá perdido todo 
su interés, 
•—¿Y concluido el debate político, -se ce-
rrarán las Cortes? 
— T̂oeo lo contrario. Es necesario que apro-
baron varios importantísimos proyectos, tales 
como el de los azúcares y el de la segunda esr 
cuadra, á más del modus vivendi con Italia y 
otros. 
A continuación 'dijo el Sr, Dato que Sus 
Majestades los Reyes ¡pasarán en Santander 
la mayor parte del mes de Julio, á principios 
de cuyo mes irá Don Alfonso nuos días á Gi-
jón. Desde Santander la Corte se trasladará 
á San Sebastián, adonde irá también el mi-
nistro de Estado, que será el ministro de jor-
nada. 
EN E L SENADO 
Comisión de actas. 
Esta Comisión ha acordado para lo sucesivo 
que los senadores puedan retirar los depósi-
tos probatorios de la renta,, una vez justifi-
cada la aptititó legal. 
Concesión de un crédito. 
La Comisión de Presupuestos ha dictami-
nado favorablemente la concesión de un cré-
dito de 249.581 pesetas ipara satisfacer el im-
porte de la segunda serie de trabajos de re-
composición, tendido y balizamiento de ca-
bles realizados por la Compañía '"Telegrapli 
Construotion Mantenance". 
TW7„-N a„ , i„ „ i i ~i r< \ • craimn. qne uo be pasado como S, b, por car-iJcclaee de esto qne el actual Gobierno re-iw ,2. r L ¿ , gos políticos provechosos, tengo que recordar 
» paxa explanar una interne- fressnta ^ a *>sa muy distinta á la que ha- ~ ~ lpn " F 
que dichos- documentos no le ?.ie? ^ffeseiitado un Gobierno presidido por ¡ f- „ ' \ vpy 
ei Sr. Maura. - y?? s9,r f El Gobierno del S:. Maura linhiera venido i 
á dar la batalla á la revolución. Y por esto, I 
en d Parlamento, con ocasión 
|dd llamado debate de Ferrer, expuse mi jui-
cio, mi criterio sobre la política de 1909, y 
entonces, al oirme hablar d actual ministro de 
vantaba in-
do mis pa-
Kl señor MAURA: Eso no lo dice n ¿ f f ¿ n á l ^ C ^ ^ ministro de Hacienda hace signos 
• - » aíirmativos.) Pues bien; yo me ratifico en la 
¡condenación de aquella ]>olítica de 1909. 
hallan en Comisión y otros varios documentos 
que dice necesita 
iadón, caso de 
convenzan. 
El ministro «te DvSimiCOION PUBU-





E l señor DOMINGO se queja díe que los 
maestros de las escuelas públicas de Yictoria 
no pexe3>an sus baberes hace ya dos años, 
porque el Ayuntamiento no se los abona. 
Luego denuncia abasos cometidos por un 
TGribimal de oposiciones á Escuelas de Baree-
.lona» didendo qjne las listas de calificación 
apareen rayad^ y encadadas y qne uno [ f * <í** $ hubiese venido al Poder. Y p^ra ¡¿icios ni hice acto alguno de arrepentimiento 




pero. principalmente está siempre en él áni-T " - aa 
mo de S. S. En ese deseo de dar la batalla 
a la revolución está precisamente la explica-
ción del apartamiento de S. S. 
Dice que la Corona, ae hizo en aquella oca-
sión órgano de la opinión pública, merecien-
do generales elogios hasta de hombres tau 
afecte» á k República como el Sr. Castro-
vido. 
Recuerda que el Sr. Alvares fué á la Casa 
nota. (Bisas.) 
El señor i'LDHEGA L : La prueba de nue l ^ . . ...: „ „ , i o -tr ' 'lJ'i que y sepa S. b., Sr. Bcigamin. que vo siern-a.-a era este on que e Sr. Mam-a, hablando! u • i -P J I • i «~ ~ i -D i L » i , a ' UÍ«MI«SBUP Ipie he tenido frases de elogio para la perso-r;ver en el Parlamento, declaró oue si *>! (ín- áli o \ r * L - ' I 
u; , i -J T> ^ ^ - ^ i " que si ei uo- ^ del Sr. Maura, v sepa también que al luerno tíxu conde de Knmanones le hubiera «ni- l \ J i o ^ . xi i A' I • 
^ / J Í J ^ i w i - • T i * i 'inui*;ua ^ hablar dd Sr, Maura el otro día con elogio. 
Vnhtr v T f , f-11̂  <]0 I)at0 Otr0 k** 1"* P ^ e qne no sentó muy bien al 
Gobamio Lberal, habría p^ado poco tiempo |Gobieííuo (nisas). ni rectifiqué mis anteriores 
de los vocales del Tribnrral, en público ofendió 
óe palabra á una señorita opositora. 
Pide después que se retire el espediente re-
lacionado con las escuelas de Tortosa, que se 
hablan instaladas en d n&pio ediíldo de un 
hospital, coa gran perjmdo de la salad ¿e los 
niños que á ellas coocurren, solicitando que 
& la mayar brevedad sean traslauadas á oí-ro 
local diehaa escuelas. 
Dice qne por Tortosa corre núblicamente 
el rumor de qoe van á ser trasladadas las 
«os compañías de Infantería que gaariieeen 
la pla«a, teniendo este medi-ia el carácter de 
.«stigo, por no haberse apoyado en Tortosa, 
«n Jas pasadas elecdones, al candidato miiii^-
tenal., en 
-o 
gobierna á nombre de la Monarquía, 
Reetitica el senor BERGAA1XN, explicando 
las palabras de lagffifta pestilente que ha pro-
nundado dirigiéndose á los republicanos. 
Se suspende esta discusión, se da cuenta dd 
aespacho ordinario y se levanta la sesión á lat 
¡siete v cuarto. 
EX SAN G1.\-ES 
—o— 
LA FIESTA DEL CATECISMO 
guarnecida, J •! ' ttámaáo en consulta, dijo 
El ministro de INSTBáOC10ÍÍ PTTTT ISÍirfí "fe? Un ,Vailidü liberal quería y Una simpática y rede 
CA le contesta, diciéndole que toma notaje" ̂ L ^ 1 4 " ^ ^ > W ^ f«é U 
las denuncias formuladas, para comprohai- <=:'= - r " ( •, , [.«ente ayer larde en la iglesia parroquia! d . i «>mpiotm s. i or eso, ante lo que el partúlo liberal pu-l fcym Ginés, 
redentora fiesta, la Fies-
celebrada brillaiite-
AJBTBS E lNJ>t'&TRrAS 
Anunciando á concurso de trasladón entre 
profesores •de término, la plaza de profesor de 
término de Dibujo linea!, vacante en la Escue-
la de Artes y Oficios de esta corte, dotada con 
el haber anual de 3.000 pesetas y 1.000 por 
residencia y demás ventajas que la ley con-
cede. 
—Idem id. la de profesor de término de 
Mecanismos, máquinas, herramientas y moto-
res, vacante en la Escuela Industrial de Se-
villa. 
ü M VERSIDAW3S 
Disponiendo que la cátedra de Análisis quí-
mico general, vacante en la Universidad Cen-
tral, se anuncie al turno de opoddón libre en-
tre doctores. 
DERECHOS PASIVOS I>EL MAGISTERIO 
Clasificadones aprobadas: D. Manuel J i -
menez Aranda, maestro de Málaga, 1.360 
pesetas anuales; D. Ramón Lázaro, do Ci-
mela, 49U • doña Dolores Sandoval, de Ar-
« W de la f rontera, 1.140; doña Cecilia l i -
naza, de (remona, 600 pesetas; doña Manue-
la Sordo, de Cervantes, 312,50; doña Antonia 
yfttledor, de Grandas de Saláme, ol2/)0; 
doña Ana Engra Cucarella, de Valdemoro. 
312,00; doña Victoria Hollín, de Villalva deí 
Eey, 700; D. Luis Barrdro, de Cebollino, 
660; D. Koqae Alvarez, de VÍllamartín, 350; 
D. Rafael Alonso, de Val deguilla, 350. 
Pensiones concedidas: á doña Enlogia Ro-
mán Moral,- 315 pesetas; á doña Antonia 
Pardos, 315; á doña Frandsca Carvaijal, 
665; á doña Basilisa Guinaldo, 200, y 47,77 
por haberes devengados: á doña Eroilana 
i Aller, 48; á doña Rosario Vargas, 330; á 
j doña Emiliana C. Pérez, 306,66; á doña An-
I gcla Roinero, 315, y por haberes devesgá-
étíSy 107,62j á doña Paula Gariíaonandia.. 
EN E L CONGRESO 
Lectura de un proyecto. 
El Sr. Ugartc. leyó ayer tarde en esta Cá-
mara un proyecto sobre la reparadón de ca-
rreteras radiales 3' periféricas. 
1C0mpren.ce dicho proyecto cuatro puntos 
principales: 
"].° Reparación do todias las carreteras ra-
[ diales y periféricas, siendo las primeras las 
que unen Madrid con todas las capitales de 
provincias, los puertos principales y los pasos 
más importantes de frontera, y las sagundas, 
las paralelas inmediatas á costas y fronteras. 
Ambos puntos comprenden unos 11.000 ki -
lómetros de carreteras, de los cuales unos 
5.000 se han clasificado como ¡de reparación 
•urgente, 3.000 de necesaria y 3.000 de con-
veniente. 
2. ° Ejecución de las obras en seis años y 
pago de su importe de 72 millones, en doce 
presupuestos. Ea reparación de carreteras se-
rá definitiva, y después no necesitarán más 
que conservación. 
3. * Destino de un millón quinientas mil pe-
setas en tres años, á razón de 500.000 cada 
año, para el empleo de la ¡pdedra acopia-la 
de las carreteras, con destino á) su repara-
ción, aproximándose á un millón de metros 
cúbicos la piedra acopiada. 
4. ° Autorización al Gobierno para incluir 
en este grupo las reparaciones de todos aque-
llos tramos de carretera, para las cuales, Cor-
poraciones, Empresas, Compañías ó partienla-
res, entreguen previamente en metálico el 50 
por 100 del importe de su reparadón." 
D. Melquiades Alvaaresz. 
I ' j o f e de los reformistas marchó aryer tardo 
á Oviedo, requerido por asuntos particulares. 
Auundó á los periodistas la intervención de la 
minoría que preside, en él debate político, 
encargáirJoíe de esa intervención los señores 
Pedregal y Axeáratc. 
IJOS OOTljímiClOTlÍSt«S. 
Se habió ayer tarde de tina ruptura entre 
los individuos de la CoajuQcióa republicano-
socialista, motivada por el discurso del jefe 
d'e la misaia, Sr. Saivatella. 
Parece ser que la Conjunción quedará divi-
dida en dos grupo?, uno formado por los se-
ñores Salvatdla, RÓdés y Castrovido, y otro 
presidido por el Sr. Iglesias. 
ES debate. 
Es casi seguro que el miércoles terminará 
I c-i debate político. — 
El conde de Romanones abrijraha ayer tardí 
esta creencia, y así se lo manifestó ii ios pe. 
riodistas, después de haber conferenciado coa 
Villanueva. 
El Sr. Salvatelia, 
Este diputado ha recibido una felicitad^ 
tdegráiica de los electores de su distrito, rei-
terándole éstos su confianza y expresándole 
su identificación total con cuanto dijo en su 
discurso del jueves. 
Susiiensión de sesione"!. 
Ayer tarde afirmábase por muchos dipu-
tados en el Congreso que las tareas parla-
mentarias del presente período quedarán ter-
minadas el jueves ó viernes próximos, le-
yéndose uno de los citados días el decreto 
de suspensión de sesiones, 
LOS M f l ü m S T A S 
L V MENSAJE 
•Kl Centro Miturista á D, Antouio IVf̂ ura. 
El secretario dd Centro maurista nos rue-
ga la inserción del adjunto suelto: 
"Sin que nos esforcemos en razonarlo, fá-
cilmente comprenderá V, E. quedos meses 
transcurridos desde Octubre hasta ayer, han. 
sido de honda preocupación, de viva inquie-
tud para los núcleos de gentes que procura-
ron difundir y mantener la política qua 
V. E. encarna. 
Privados de su consejo por la discreta y. 
patriótica abstención, que voluntariamente se 
redujo; animados por una fe intuitiva más 
que por una reflexión ilustrada; dominados 
•por el afecto antes que adscritos á una: tác-
tica, y acosados á diario con la imputación 
de que desconocíamos y falseábamos el pen-
samiento de V. E., y respondíamos de la es-
cisión en las huestes conservados por Meü-
tra caprichosa terquedad, veces ha habido en 
que nos hallábamos acongojados, vaeilaníes, 
doloridos, pensando si con la mejor inten-
ción : estaríamos haciendo labor contraria á 
la que Y. E. pudiera reputar eficaz y pru-
dente. 
Su asombroso discurso de ayer, nos asegu-
ra tanto como nos ilumina. Parecería adula-
torio decir que es el más elocuente de su 
historia; mas no tome á hipérbole que 1» 
reputemos como el más educador. 
Con él se robustece nuestro estado de con-
ciencia., se crea nuestra- mente y se tonifica 
nuestra actividad. Iguales benficios recibirán, 
de seguro, las grandes masas sociales que si-
guen á V. E. sin pedir nada-, sin contar con 
premios ni ventajas y sin aspirar á otra eo» 
que luclhar, luchar y luchar, siempre en lio-
menaje de uu 'tdsa!, y poder despreciar, des-
de las cumbres de su independencia moral, 
á los aventureros de la política. 
Terminó ayer V. E. su oración diciendo-" 
con alusión al servido leal de los interesa 
públicos—, "Por mí no quedará7'. Pues ten-
ga- V. E, la seguridad de que por nosotros 
tampoco. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid, 6 de Junio de 1914, 
Por el Comité central: Angel Ossorio, An-
tonio Ballesteros, Antonio Fleta, José F. Be-
don-das.—'Por el Centro maurista: Joaqu»* 
Santos y Ecay.—Por la Juventud maurista; 
Antonio Goicoecliea." * 
Toma de poseeMn. 
Se da como seguro que en cuanto ternun* 
el debate político en el Congreso, tomará 
posesión de la presidencia dd Círculo man" 
rista D. (Antonio Maura. 
En dicho acto, el Sr. Maura pronandari 
un discurso, trajeando el programa de go-
bierno dd partido maurista, 1 
Mítuvets de proipagaBda. 
La Juventud iñ aurista tiene el propés!*0 
de comenzar una activa propaganda en pro-
vincias, celebrando cuantos mítines pueda. > 
Banquete á Maura-
Por algunos jóvenes mauristas, trátase « 
organizar en Madrid un banquete monstruo, 
como acto de homenaje y adhesión á D. An-
tonio Maura-
De celebrarse el banquete, sns <#%a£&*~ 
dores desean tjae éste tenga lugar ai día ^ 
guíente de terminar el debate poíítics» «1 * 
Congreso, . ._•/ 
{ m a s Roneras 
JSL CONDE DE ROMAJSONES EN PAfcá**5 
Ayer mañana estuvieron en Palacio, «n10* 
plimentando á las Reinas, los condes de Bo-
mauones, quienes dieron cuenta á Sos M»" 
jestades del resultado obtenido por la Fies» 
de la Flor. -
Al salir dd Regio Alcázar fué saludado « 
jefe del partido liberal por algunos per"*' 
distas. 
—¿Intervendrá usted en el debate pt»" ' ' 
co?—interrogó uno de ellos. 
—(Desde luego—se apresuró á con testal1-"'» 
Pero no sé si llegaré á hacerlo hoy—ÍPor 
ayer—. Depende de como se desarrollen If5 
cosas; tiene que hablar antes el marqués de 
Figueroa, y que rectificar los Sres. Hanra, 
Dato y Salvatelia. , 
—¿Y qué le parece á usted el discurso d» 
Sr. Maura? 
—Pues que, á mi juicio, tuvo dos partes, 
una, dedicada al Gobierno y á los conserva-
dores, y otra, á mí. Claro está que yo n5 
contestaré más que á aqueUo que á mí se reu 
re. Después de todo, con las cosas que ^ 
pasado, 110 ha sido el discurso, á mi entender, 
muy duro. > . 
-71L0 que sí parece haberse desprendido <* 
la sesión de anteayer es la formadón de 'in 
nuevo partido. 
—Es muy posible—dijo el conde de Bo*̂  
mau-ones, y se. despidió de ios periodi¿taa._ 
1 
éf A.t?f?fP Ano IV-» t í é m » $ 4 á Dogmngo 7 de Jni^o de 1914 
Sándiez Guerra pasó la 
J L n d o vistes, entre las qae figomn las 
' M mhnsiro de G i^ i a y J ^ « a , el p » » -
^ t P Sei»do y vna <>>IIUSM>II de Menoiv 
da flf, Re^nánnientbo. 
Jjoe 
Lina Ocamsioa de 
' ^ pasados «n SfeA^jpre-
secrétanos 
Sdidos por ^1 
Sr^ Knaao, visá» ayer sd m i -
" de la GoberHaeion para enfesegarte laŝ  saEda a los corredores ^ne tosoan parte en-.e] 
.piones AsaBftWea, acordadas eo. dteba 
K,,.ibió á los periodistas e» Gobernación 
• 5erlor subsecretario del departamento, qce 
1 mció que el i n i K E , en ^ Sena*), se dis-
'"Virían las actas de Logroño y Cáceces, y 
J;Ue er] el Congreso ÍBtea^aidTÍan>-lds señores 
ra, BoreH-y marípiés-de^ I^HCT»a. 
El jefe pwréwaeff dd partid» «OBeerva-
.¿or datista ba recíbiao wna «arta del eonee-
-;a¡ p. Rafa<á Ifepmosa, en l a que éste- ̂ expo-
pc su separación del parüdor-ea vista dfe las 
dií'creneiás existentes^^tre los Srea. ISasnai 
y Dato. . ^ , . 
" Dicbo conceda ha bedio- pnBfica Retasa»-: 
|í6n de ac&esiótt á ] \ An tos» ^Saara. 
eampeonato-del Moto-Club de Madoid. 
ífeta^earreca-se correrá sobre el eircmto ^ -
Bslba, San Rafael, Eeveaga, Segovia, lia 
G r ^ a , ííasaeerrada y Vítíalba. <}nê -Io. reeo-
^TRerán dos veces. 
g ^ saEda se dará en Vfflalba, frente-á la 
jabonería, y la llegada en el tilómetro 1 de 
ta-carretera de Y3ialba á S^oda. 
I#os corredores- inscriptos son-
St&Bmg, motoekdeta Scott, de 3 % HP. 
Xímboioy motocicleta Seott, de 3 % HP. 
íZerabjés, motocicleta Exeelsiol^ de 4 35 
HP. 
BermStBrws, motoíSdetas Maekless, 12 HP. 
%^B=rfe CMstór-motoweleta [Wt^frnoá.. 
5E^eE"3S??ría -̂ e! Nutf), 'motocBéfeta - ScotL.: 
HP. 
Snlzbeígec, moéscicteta S. 7 HE. ./ 
IJOS premios que se dispnfeirán son: 
Gaíegoría para fuerza ilbre. 
Título de campeón y med«na dfe oro. ' 
^150 pesetas. 
100 pesetas. 
Dos euiaertas. -regaladas por una casa 
Elección. dô ftnrtas-dftMBHsanaB. 
Bn el eserutmio gaiOTal -weítáfieado p a r í a 
junta central de la elección de las Juntas 
diocesanas de Cartagena, Piaseireia-y; Tortosa, 
dio vil siguiente resultados 
Murcia.—Vocaies: D. PraMÉeo Soriano 
Ibáñez, profesor del BammarÉo; B . JoséJEo-
iñás Pérez, párroco de San T^eolás-, D. J«sé 
Muría Navarro AbeQán, ^ n » e o de San An-
toíín; D. Eduardo Martmea Balsadobre, ecó-
nomo del Carmen; D. Diego -López Tuero, ca-
pellán do Beneficencia, 
Cartagena.—Vocal, D. *aan?»M;. Pérez Gu-
tiérrez, párroco arcipreste. 
Albaeete.—Vocal, D. Evaristo Navajas, p á -
rroco de la Purísima. 
Piasencia.—Vocales-: D . Ajitonio Herjmndez, 
ecónomo del Salvador; D. Donato Baxbán, 
profesor del Seminario; D. Poüearpo Barco, 
penitaiciario de la S. L C ; D. Calixto Igle-
sias, profesor del Seminario; D. Manuel Gil, 
profesor del Seminario; D. Teodoro Sánchez 
Marco, canónigo de la S. I . C ; D. Placido 
Martín Herreros, profesor ¿el Seminario, y 
1). Bernardo Domínguez, canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral. . 
Tortosa.—Vocales^ D. Luis Aleaberro Bo-
rras, párroco de la Catedral; D. José M. Es-
cudé Boch. beneficiado de la S. I . C ; D, To-
más Bellpuig, profesor del Seminario; D. Joa-
quín Gamundi Meliá, beneficiado de la S. L C. 
Castellón.—Vocal, D. Hermenegildo Monta-
ner, párroco arcipreste de Santa María. 
Habiendo quedado vacantes algunos puestos 
do vocales en las diócesis de Cartagena y Tor-
tosa, se procederá á segunda votación en la 
segunda quincena del mes corriente. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-Oélestins (rí-
ñones), Vichy-Grande-Grille (hígado). 
Categoría para motocicletas ligeras, basta 
356 eeatímetros rábicos de cilindrada. 
1. * Copa de plata. 
2.'° Medalla de oro. 
3. ° 50 pesetas. 
— — » — ^ 
IPAÑA EN AFRICA 
8.° ignabneate de 106 pesetas, á Vagido, 
por D. Eugenio R. Solano. 
Además se concedieron cuatro lazos. 
S. M. la Rana, acompañada por la duque-
sa de San Garios, pceseació hi primera parte 
de la prueba. 
El desfile, kná^inio, 
• 
¿ 3o£> •aeKto,,día d» carreras, y 
J&a'orrrcfo de eara^—Bleys. 
MOTOCICaJESMO 
Campeonato tleS Moto-dub. 
Soy^ .á las juieve de la mañana, se dará la 
j iara manaiíA. 
N O T I C I A S 
t^iesta en ol Reüro. 
Hoy domingo, á las cinco * B la tarde, se 
celebrará en el Retiro, y en los salones y 
terraza 4el Ideal Retiro, una flesta de ca-
ridad á beneficio del Instituto Rnbio. 
Habrá cinematógrafo y concierto. 
POR TELEGRAFO 
JJOS ooauei'daíntees de ultramaírinos. 
ZARAGOZA 6. 
Con objeto de asistir á la Asamblea de 
l-eomerciantes de ultramarinos, que ha de 
celebrarse en breve, han llegado de Bar-
celona, San Sebastián, Coruña, Sevilla, Va-
lencia, Cádiz y otros puntos, Comisiones de 
dicho ramo industrial. Visitaron al Sr. Pa-
raíso, para invitarle á presidir la sesión 
inaugural. 
Este les prometió presidir la de clausura, 
por tener que ausentarse de Zaragoza. 
En la Asamblea que se prepara se toma-
rán acuerdoa de verdadero interés para los 




Corre el rumor, desde hace bastante tiem-
po, de que existe en esta capital una ancia-
na secuestradora de niños. 
Ayer fué conducida al Depósito una po-
bre mujer, ya entrada en años, que se ha-
bía embriagado. 
El público rodeó á los guardias é mcrepó 
á üa infeliz anciana, creyendo que era la 
temible secuestradora. 
Con este motivo se promovió un feno-
menal escándalo callejero. 
Mujeres y chicos trataban de agredir á 
la vieja, y le dirigían todo género de in-
sultos. 
Por fin, convencidos los protestantes de 
que la detenida lo había sido por encontrar-
se embriagada, cesaron en sus manifesta-
ciones hostiles y la calma renació. 
Una sentencia. 
El procesado Felipe Pasamar, cuya causa 
se acaba de ver en esta Audiencia, ha sido 
condenado á la pena de muerte por el de-
lito de parricidio y á las de diez y siete 
años y cuatro meses de reclusión temporal, 
duplicada, por el d© homicidio doble. 
IMirante el mes de Mayo han sido pres-
tadas en el Instituto Médico Quirúrgico de 
la Encarnación (Dispensario y Clínicas de 
la Ldga popular contra la tuberculosis. Aya-
la, 59), las siguientes asistencias en las 
consuita-s: 
Vías urinarias, 2T0; dea estómago, 12 Or 
sistema nervioso, corazón y pulmones, 
544); cirugía general, 381; matriz, 512; 
garganta, nariz y oídos. 310; de los ojos, 
415i niños, 100; huesos y articulaciones, 
108; piel y avariosis, 120; medicina interna, 
70; boca, 210. Total consultas, 3.196. Tra-
tamiento por la tubepculhta, 318»; opera-
ciones quirúrgicas, doctor Becerro die Ben-
goa, l a : doctor Gástalo, tO-; derctor He-
rrero, Ift ; doctor BJa-nc. 7- doctor Otaola, 
1; doctor Miraved-, ífe; doctor Jiménez En-
cina, 4,. y^doctor Gutiérrez íGamero, l - pnen-
Biatorafr«rtífioialL 
Según "El SigSo Medico", en la semana 
pasada varió poco el estado sanitario de 
esta capital, tendieado al mejoramiento por 
haber mejorado también-el estado atmosfé-
rico. Loa padecimientos catarrales, estados 
gripales y las inflamaciones de las amígda-
las y primeras porciones del aparato res-
piratorio fueron menores en número y de ! 
más breve duración. Han mejorado ígaaí- i 
mente ios padecimientos cronveos y persis- j 
tentes, las infecciones coílbaciiares y ios i 
estados tifoideos y para tifoideos. Abwndan i 
las dermatosis y las fiebres eruptwas. 
En la infancia signen en gran númepo ías | 
fiebres eruptivas, escarlatina y sarampión. 
Lia cequeiuche se propaga cada vez más. 
La Comisión Regía del Canal de Isabel H 
ha dispuesto que el día 15 del actual se ve-
rificiue el vigésimosegundo sorteo para la 
amortización de 250 cédulas, garantizadas 
por este Canal. 
También anuncia que desde el día 1 de 
sTiiiiio próximo se admitirá para su pago el 
¿nrpón núm, 2i6 de las cédulas amortizajdas, 
garantiza-das por dicbo Canal. 
La señora doña Carmen Rojo, directora 
de la Escuela Normal Central de Maestras, 
ha tenido la bondad, quo la agradecemos, 
de enviar á esta Redacción un ejemplar de 
las Memorias de la Asociación de Caridad 
Escolar, correspondientes al año 1913. 
« — 
H U E S R E D ¡ L - U 3 X R E 
El notable escritor alemán Johannes May-
rhofer ha venido á España con objeto de 
tomar datos para una obra que prepara 
sobre nuestro país, análogas á otras que ya 
ha publicado del mismo género, tales como 
"Nordiche Wanderfahrt", que es un docu-
• mentado estudio de los países escandinavos, 
j y "Zauber des Südens". aue se ocupa de Ita-
¡ lia y las naciones balkánicas. 
Es autor además do varias otras obras, 
entre ilas que sobresalen unos estudios crí-
ticos de Ibsen y Sehopenhauer. 
Recientemente llegó á Madrid este nota-
ble autor, al que tuvimos ocasión de saludar 
j y gusto de estrechar su mano, en la visita 
! que ayer hizo á nuestra Redacción. 
Bstudianto herido. 
Bn un momento de locara disparóse un 
tiro el estudiante José Bañares, de diez y 
siete años, natural de Vitoria y que vive en 
la calle d© Alcalá, núm. 140. 
La bala quedósele alojada en el pecho, 
donde sufre una herida que. fué calificada 
de grave por los facultativos que le practi-
caron la primera cura en la Casa de Soco-
rro del distrito del Congreso. 
Herido de una coz. 
El mozo de muías Isidro Rodríguez fué 
herido de una coz en la cochera donde pres-
ta sus servicios, situada en la calle de Lu-
zón, núm. 4. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro fué curado de primera in-
tención por los médicos de guardia, quie-
nes calificaron su estado de grave. 
Posteriormente ingresó el herido en el 
Hospital provincial. 
Un buen servidor. 
Un mozo de cuerda, cuyos nombre y nú-
mero se ignoran, encargóse de llevar al tea-
tro Martín un baúl del artista Jerónimo 
Carrión Milla. 
Ha pasado ei tiempo y aún no han pare-
cido el bastí nt el mozo, por cuya causa el 
artista ha-,paesto el hecho en conocimiento 
del juez de guanKa, advirtiendo que el baií.i 
perdido conteiría ropas de trabajo por valor 
de 150 pesetas. 
Niño lesionado. 
El niño-de seis años Ramón Santos Mar-
tínez -cayóse por la escalera de su domicilio, 
calle de Canarias, 14, produciéndose varias 
lesiones de pronóstico reservado. 
Fué curado de ellas en la Casa de Socorro 
sucursal del distrito del Hospital. 
Atropeílo. 
En la Casa de Socorro del distrito de Pa • 
lacio fué asistido ayer tarde Lorenzo Huer-
ta Ríoseno, de sesenta y siete años, jorna-
lerc, y domiciliado en la ronda de Atocha. 
7, de-una luxación en el hombro derecho, es n 
fractura del húmero, que fué calificado de 
prorróstieo reservado. 
Dicha herida le fué causada por un auto-
móvil en el paseo de San Vkente. 
Después de curado fué conducido al Hos-
pital de la Princesa, 
Accidente del trabajo. 
Descargando una caja en la estación del 
Mediodía, tuvo la desgracia de herirse gra-
vemente el mozo de la Compañía de Omni-
bus, Marcelo López López, de veintiséis años, 
domiciliado en la calle del General Ricar-
dos, núm. 11. 
•Conducido al Gabinete de Socorro de la 
estación, le fué apreciada una herida con-
tusa que, interesando la piel y tejido celu-
lar, destruía los músculos cubitales del an-
tebrazo derecho. 
vká de base á tm proyecto de ley «ue se 
presentará á las Cortes. 
Ministeño de Gracia y Justicia.—'Real de-
creto declarando jubilado, con honores de 
presidente de Sala de Audiencia territorial, 
á D. Leodegario de Uncela y Tejada, ma-
gistrado de la Audiencia territorial de Pam-
plona. 
Minifterin de la (riterra,—Real decreto 
nombrando general de la segunda brigada de 
la sexta división al general de brigada don 
Jírancisr-o Hernández Espinosa. 
•—Otro ídem de la primera brigada, de la 
i duodécima división, al general de brigada 
D. Francisco Costa y Pérez de Petinto. 
—Otro ídem de la primera brigada «de Caza-
; dores al general de brigada D. Severiano Mar-
• tínez Anido, que actualmente desempeña en 
comisión el cargo de director de la Academia 
de Infantería. 
—Otro ídem id. gobernador militar de San 
Sebastián y provincia de Guipúzcoa, ai ge-
neral de brigada D. Carlos Prendergast y Ro-
berts, marqués de Prado Alegre, que actual-
mente manda la segunda brigada de la se-
gunda división. 
—Otros promoviendo ad empleo de gene-
rales de brigada al coronel de Infantería don 
Juan Amoedo Boudeí, al de Artillería don 
Luis de Santiago y Aguirrevengoa y al de la 
Guardia civil D. Emilio Mola y López. 
¡Ministerio de Haciend-a.—'Real orden decla-
rando que los perceptores españoles de habe-
res pasivos que residan en el extranjero y se 
I encuentren provistos del certificado de nacio-
| nalidad, no están sujetos al pago del impuesto 
j de cédulas personales. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
j Artes.—Real orden relativa á ascensos de 
¡maestros y maestras mediante corrida natural 
j de escalas. 
—Otra disponiendo se ponga en conoci-
i miento del Consejo de Instrucción pública 
í haber quedado anulado todo lo actuado en las 
i oposiciones celebradas para proveer la Cáte-
dra de Harmonía, vacante en el Conservatorio 
de Música y Declamación, y se proceda á re-
petir los ejercicios. 
—Otra declarando no ha lugar la reforma 
de los Estatutos de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua. 
Si sus niSos esíáü 
decaídos ó enfermizos, denles 
Pildoras P M , 
La condición indi9pensa*le pera la hueca 
salud de los niños es que tengan riquéza d« 
sangre. En efecto, la sangre constituye el" 
medio por el cual se nutren todos los órga-
nos. Cuando la sangre se empobrece, hácese; 
incapaz de satisfacer las necesidades de los 
órganos en vías de desarroílo y entonces n« 
tarda el niño en deca<&r y marchitarse; pier-
de las ganas de eomer, palidece, cae en pos-̂  
tracíón y en apatía. Es la anemia, ó. dicho 
de otro modo, la puerta que se abre á todas 
las demás docencias. Preciso es dar sangre 
á los niños que se encuentran en tal esta-
do. La sangre rica es vida; pero la sangr© 
pobre es muerte lenta. 
Las Pildoras Pink combaten victoriosa-
mente el progresivo enflaquecimiento de lo# 
niños, por lo mismo que les da sangre rica 
y pura, que será nutritiva, se cargará de 
oxígeno, facilitará la asimilación de los ali-
mentos y llevará á todos los órganos aque-
llos materiales indispensables para la vida,. 
Cada día van tomando más importancia los 
préstamos concedidos por este Banco á los 
Sindicatos agrícolas de carácter católico. 
En la actualidad tiene repartidas entre Sin-
dicatos de distintas provincias 707.̂ 80 pese-
tas. 
La segunda Asamblea nacional de. juntas 
diocesanas, recientemente celebrada en Ma-
drid, ha hecho de este Banco los mayores elo-
gios. 
Los préstamos concedidos últimamente son 
los siguientes: 
Pesetas. 




Da cnenta el comandante general de haber 
voleado, cerca de Nador, un automóvil ligero, 
particular, que conducía á unas señoras y ofi-
ciales, cogiendo debajo al capitán del regi-
miento de San Fei-nando, García del Busto; 
que resultó con fuertes magullamientos. 
De Tetuán, Ceuta y Larache. 
Participan las respectivas autoridades, que 
no ocurre novedad en dichas plazas, ni en sus 
posiciones. 
POR TELEGRAFO 
DE LA ZONA FRANCESA 
Aviadores militares españoles. 
TANGER 6. 
Han llegado á esta población tres biplanos 
militares españoles, procedentes de Arcila, vo-
lando sobre la población ^ de en el Congreso, v 
Mueiusimos curiosos subieron a la., azotea. | es m 
iibara presenciar el espectáculo, aterrizando h J A i i T>V • ui 1 T , • . i A ' i -T) i transcendental para la Patria y problema que luego los biplanos en el aeródromo de Bou- ., , 5, .. . i-; , .i- .. 
En el Centro de Instrucción Comercial dió 
ayer noche una conferencia acerca del tema 
"Marruecos" el abogado D. Gerardo Doval. 
Comenzó el. conferenciante diciendo que es-
cogiera tal tema por la actualidad que encie-
rra siempre, pero de manera especial aho-
bana. 
Los militares aviadores permanecerán aquí 
mañana, y saldráu por la noche para su cam-
pamento. 
debe ser conocido y estudiado por todos los 
españoles. 
Estudió uno por uno los Congresos africa-
nistas celebrados en Zaragoza, Valencia y 
Madrid, v el acto celebrado en la Cámara de 
Lsta noche han asistido a;un banquete ^ •C(merá(; de Melilla cuando estuvieron en di-
do en su honor en la Legación de España. 
Casa L. Diez Galio 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
CONCURSO HIPICO 
Ayer tarde, á las tres y media, se corrió 
eon extraordinaria cantidad de público la co-
pa de S. M. el Key, para la que había ihs-
ériptos 72 caballos. 
Para lograr la propiedad de la copa tiene 
que ser ganada por el mismo jinete dos años 
spgnidos ó tres alternos. 
cha población S. M. el Rey y el Sr. Canalejas. 
Estudia luego la labor que en esta materia 
se hizo en las Cortes. 
Compara aquella labor con ésta y halla la 
primera mejor orientada y más fructífera, por-
que en la segunda se buscó más los intere-
ses de partido que los nacionales. 
Se lamenta de que los políticos no acudan 
á los Congresos científicos para laborar en 
ellos y para aprender en ellos, capacitándose 
para resolver acertadamente desde el Poder 
tales problemas. 
Sigue paso á paso la labor que vienen rea-
lizando desde hace años los Centros Comercia-
les Hispano-Marroquíes. 
Termina diciendo que hay que afrontar ?1 
problema de Marruecos, porque es problema 
nacional, y se muestra partidario de que pro-
curemos hacer de Marruecos un Imperio ami-
go, una nación hermana é independiente, que 
Bajo la presidencia del Sr. Pérez Magnín 
se abrió la sesión, siendo aprobada el acta de 
la anterior. 
Se da cuenta de una Real orden revocando 
las condiciones para aspirar al cargo de de-
positario de fondos provinciales. 
A instancias del Sr. Pérez Magnín se con-
ceden 500 pesetas para el proyectado sana-
torio antituberculoso de Guadarrama, dedica-
do á periodistas. • 
El dictamen de intervención de la corrida 
de Beneficencia queda sobre la mesa con otros 
varios, siendo aprobados diez de la Comisión 
de Beneficencia. 
A l llegar la hora de ruegos y preguntas, 
el Sr. Soria pidió pronta solución á la de-
manda de subvención presentada por la em-
presa del ferrocarril del Tajuña. 
El Sr. Adame preguntó en qué estado se 
halla la moción relativa al asunto de localida-
des de la Plaza de Toros, manifestando el 
Sr. Largo Caballero que está en estudio por 
los diputados. 
Al tratarse este asunto dice el Sr. De Car-
los que en la próxima sesión presentará una 
moción para que la superioridad no autorice 
la construcción de ninguna otra Plaza de To-
ros en los alrededores de Madrid, para lo 
perjudicar los ingresos benéficos de la pro-
vincial. 
Después de otros ruegos hechos por los se-
ñores Aguilar, De la Prida y Heredia, se le-
vanta la sesión. 
ES EL COMPUESTO 
ARSENIOAL MAS I N -
x ^ OFENSIVO DE TODOS 
i \ ^ W LOS CONOCIDOS, Y 
ESTA EXENTO DE CONTRAINDICA-
CIONES Y PUEDE TOMARSE EN TO-
DAS LAS EDADES Y EN TODOS LOS 
ESTADOS. 
C C N F E R E N C L A ANTIDUELISTA 
En el año 1910 fué ganada por el teniente ]o que interesa á España, para no estar 
Boceta, llevando por cabalgadura á Balaj jentre dos Francias ó dos Insrlaterras y para 
fue ganada al siguiente año por D. Anasta- \po¿eT dedicarse á la gran unión hispano-ame-
éo A illena con Desconsuelo; en 1912, por don ^ Q ^ ^ 
Oustavo G. Speneer, que montaba á Trocade- j Refiriéndose á la actuación de hoy en A f r i -
g> y el pasado año logró ver grabado su nom- cree que ^ necesario allí un Contingente 
l T la. COpa I ) ' Kl1=cni0 R- Solano con su !railitar. pero sin militarismo, para que abra 
caballo Vagido. lel surco en que pueda sembrarse luego por 
.•Los obstáculos á salvar eran los siguientes: L n contingente civil ajeno al abogadismo, 
bsnvra curva, barra (handicap), dos brooks, E1 eonferenciante fué muy aplaudido. 
d'-ble banqueta, talud, puerta de campo, ría, j — • 
a de campo (handica).). un temido mu- \ I n q n A N í l ^ ÍIF I A H F I A f l ñ 
ro en cresta, precedido y seguido por sendas *-VO U H H U O US- L f i 
barreras, barra y seto, ría entre barras, oxer, 
|sbie zanja y barrera curva. 
" La 
Kecienteraente ha llegado á Madrid una Co-
misión, formada por los señores cura ecóno-
mo, médico titular, alcalde, D. Hermenegildo 
Esteban y el propietario D. Celestino Sama-
niego, vecinos todos de Quemada, provincia 
de Burgos. 
El objeto de su visita á la corte es recabar 
simple enumeración de los anteriores 
JJstácuIo? basta para alabar cumplidamente 
* duque de Extremcra, que montando á 
^endeen los libró en dos minutos cuatro quin-
te- de segando, ganando 1.500 pesetas de pre-
m''[ y la copa. 
El segundo, de 800 pesetas, fué adjudicado ¡del Gobierno de S. M. recursos con que soco-
• J), Pedio G. Goyoaga, que jineteaba á Co- rrer la miseria á que lian quedado reducidos 
los vecinos de dicbo pueblo, pues á conse-
cuencia de las últimas heladas se han perdido 
por completo las cosechas de pau y vino, úni-
cos medios de vida de que disponen. 
La Comisión, juntamente con el diputado á 
Cortes por el distrito, Sr. Arias de Miranda, 
POR TELEGRAFO 
SEGOVIA 6. 
Ha llegado el Sr. López Peiro, secretario 
del Comité central antiduelista, habiendo da-
do una conferencia ante numerosa concurren-
cia. 
D E L A A L B A N I A 
POR TELEGRAFO 
Detención de sospechosos. 
DURAZZO 6. 
Por orden del Gobierno, fueron ayer de-
tenidos el coronel Muricehio y el, profesor 
C-hinigo. á quienes acusaba de hallarse en 
connivencia con los insurrectos. 
En cuanto el cónsul interino de Italia tu-
vo noticia de las detenciones, formuló su pro-
testa ante las autoridades al han esas, que in-
mediatamente pusieron en libertad á arabos 
detenidos. 
Aseguran que el Gobierno ha accedido á 
las peticiones formuladas por los epirotas. 
L'n i>reten<lieiit.e. 
ROMA 6. 
De Briudisi telegra.rían á La Tribuna que, 
previas indicaciones hechas por el pueblo al-
banés, el Príncipe Napoleón Bonaparte es-
taría dispuesto á aceptar la Corona de A l -
bania. 
Durante las últianas horas de la tarde de 
ayer, tuvo lugar en plena Puerta «iel Sol, un 
crimen, que fué presenciado con gran indig-
nación por las numerosísimas personas que 
á tales horas hay en aquel céntrico lugar do 
Madrid. 
Los testigos presenciales describen el su-
ceso en la forma siguiente: 
Por la calle de Espoz y Mina, y á todo co-
rrer, vieron entrar en la Puerta del Sol á un 
individuo, y tras él, á otro que procuraba dar-
le alcance y que llevaba en las manos una na-
vaja de grandes dimensiones. 
Temeroso el ¡público de la actitud del per-
seguidor, abrió paso á los dos hombres, que 
llegaron en brevísimo tiempo á la acera donde 
está situada la librería de Ee. 
En tal sitio tropezó el perseguido al volver 
la cabeza, y cayó al suelo al tiempo que casi 
le alcanzaba su perseguidor. 
Detrás de éste corría apresuradamente el 
guardia municipal Vicente Villar, para de-
tenerle é impedir que consumara el crimen que 
proyectaba. 
ÍNo lo consiguió, pues el hombre de la na-
vaja alcanzó al caído y, tirándose encima de 
él, le dió una terrible puñalada. 
En aquel momento llegó el guardia muni-
cipal, con el sable desenvainado, logrando des-
armar y detener al agresor, que no opuso nin-
guna resistencia. 
El herido fué auxiliado inmediatamente por 
el agente Sr. Orta y dos obreros, quienes, no 
encontrando coche, 1c condujeron en brazos 
hasta la Casa de Socorro del distrito del Cen-
tro. 
Momentos después de ingresar en este be-
néfico establecimiento, falleció el infeliz, sin 
¡pronunciar una sola palabra. 
La navaja de su agresor, entrándole por la 
espalda, había partido un pulmón, llegando 
hasta la pleura. 
El muerto llamábase Agapito Olivar, de 
veintinueve años, casado y con dos hijos, el 
menor de los cuales cuenta dos meses. Vivía en 
un tejar de su propiedad, situado en la carre-
tera de Valencia, número 63. 
Su posición no era mala, y, ayer mismo, al-
gún tiempo antes del crimen, había cobrado 
1.500 pesetas del contratista Sr. Rosado. 
El cadáver del infeliz Olivar quedó en la 
Casa de Socorro en tanto que el juez de guar-
dia instruía las oportunas diligencias y orde-
naba su traslado al Depósito judicial. 
Además de la herida que le causó la muer-
te, presentaba otra en un brazo, ignorándose 
si ésta se la produjo su agresor antes ó des-
pués de alcanzarle en la Puerta del Sol. 
íEd muerto vestía pantalón azul y americana 
gris: en uno de los bolsillos llevaba un revól-
ver cargado con cinco tiros, del que no hizo 
uso al ser agredido. 
El agresor llámase Alfonso Rico García, de 
treinta y cinco años, albañil, y con domicilio 
en las Erillas Altas (Puente de Vallecas). 
Está casado y tiene una niña de corta edad. 
Al ser detenido fué llevado á la Casa de So-
corro del Centro, donde le curaron de una l i -
gera herida que él mismo se causó. 
Después ingresó en los calabobos del JUT-
gado. 
Según las declaraciones prestadas por el 
agresor y algunas personas que conocían al 
muerto, el crimen fué motivado por resenti-
mientos de Rico con la víctima. 
Sindicato íigrícola de Luzón 2.500 
Sindicato de Valí de San Martín 3.750 
Sindicato agrícola de Caiatayud 15.000 
Caja rural de Dúrcal 2.000 
Sociedad de San Isidro de Valdepe-
ñas de la Sierra 1.000 
Sindicato y Caja de crédito de San-
ta Cruz de Grío 2;500 
Sociedad agrícola de Cabañas de Po-
lendo £500 
Sindicato de Puebla del Rubio 20.000 
Total 51.250 
Continúa abierta la suscripción de obliga-
ciones al portador al 4 por 100, pagadero por 
cupones trimestrales, en la Secretaría del Ban-
co, Duque de Osuna, 3, de cuatro á seis de 
la tarde. 
D. Joaquín Vergés, carretera de Mont-
jüich, núm. 11 bis, en Barcelona, nos es-
cribe la siguiente carta donde nos expon» 
cómo ha curado á su hijo dándole á tomar 
las Pildoras Pink. 
"Mi hijo Joaquín harbía padecido mucho' 
á causa del crecimiento. Su salud, hasta en-
tonces bastante buena, se alteró, en térmi-
nos que el ent&rmo adquirió mal semblante,: 
adelgazó mucho, quejándose constantemen-
te de dolores de cabeza y sin comer, puede 
decirsie, nada. Por último llegó á estar tan 
debilitado que hube de retirarlo de la ce-
rrajería donde le había puesto de apren-
diz: no podía trabajar. Le he curado dán-
dole á tomar las excelentes Pildoras Pink.: 
Ahora ya está perfectamente: las Píldoras-
Pink le han enriquecido la sangre, le han-
fortadecitio restituyéndole la buena cara y 
el apetito. Ha reanudado su apresdizaje y 
trabaja sin fatigarse, A las Pildoras Fiáis. 
debe el restablecimiento de su salud." 
Las Pildoras Pink curan la anemia en to-
das sus manifestaciones: facilitan y auxilian; 
el ^crecimiento de los niños, curan la cloro-
sis de las jóvenes y dan los mejores resu?-
tados en cuantos casos necesita renovarse 
la sangre ó tonificarse el sistema nervioso. 
Se hallan de venta en todas ¡las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas. 
La Junta de Acción Católica de la parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores cele-
brará hoy domingo, á las cinco de la tar-
de, su tercera Asamblea parroquial. 
El programa será el siguiente: 
I . Veni Creator. 
I I . Lectura de la Memoria de la Junta 
parroquial por el secretario de la misma, don 
Braulio Rodríguez. 
j l l l . Vacilaciones (cuento festivo), com-
posición del ilustrísimo Sr. D, Vicente Mu-
zas. 
IV. La familia cristiana, estudio soeíoló-
gico-eomparativo, de D. Francisco Sánchez 
Sierra. 
V. Dos grandes verdades 6 La luz del 
buen sentido. En la iglesia; mis impresiones. 
Discurso, por D. Amador Colchero. 
V I . Cuatro palabras del señor cura pá-
rroco. 
preferida por cuantos la conocen. 
LOS M A R I N O S M £ B 0 A « T E i 
POR TELEGRAFO 
BILBAO 6. 
Los capitanes y oficiales mercantes huel-
guistas de Bilbao que residen en Bermeo, Le-
iqueitio y demás puertos se reunieron en un 
¡banquete en Chacharramendi y ratificaron su 
'actitud de huelga hasta que el Gobierno dicte 
un arbitraje imponiendo el laudo á los na-
vieros. 
Ha empezado á navegar el personal nuevo 
de otros barcos de la Defensa patronal que 
estaban amarrados: seis de la casa de Gastéis, 
tres de Abasólo y cuatro de Cehcvarrieta. Hay 
dispuestos para salir cinco. 
Los armadores se hallan comprometidos por 
los oficiales y maquinistas que han pedido la 
devolución de sus títulos. 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO 
5 ? 
-o 
¿5.° De G00 




á Viajante, por D. Gregorio 
á Maspuede, por D. Eusebio 
l \ r 
De 300, á Operable, por D. Luis Riaño. 
De 200, á Laya, por D. Csledonio Fe- ha estado en los Ministerios de Hacienda y 
Fomcnto, obteniendo de los respectivos itónis-
De 100, á Chapat Molal. por D. Luis tros promesa de que serán atendidos en su 
U N A N O V E N A 
Eu la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, 
sita en la calle del Humilladero, se está, ce-
lebrando mía solemne N ovena que muchas se-
ñoras agradecidas, siguiendo la costumbre tra-
dicional que durante más de dos siglos vienen 
guardando las mujeres madrileñas, dedican á 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia. 
Todas las mañanas ocupa la Sagrada Gáto-
dra el R. P. Calasanz Rabaza, Escolapio. 
SUMARIO DEL DIA 6 
Présidénbia del Consejo de ministros.— 
Real depreto decidiendo á favor de la auto-
ridad judicial la competencia suscitada entre 
el gobernador civil de PoiHcvedra y el juez 
de instrucción de Lálíñ. 
—^Otro declarando haber lugar al recurso 
de queja promovido por la Sala de Gobier-
no de la Audiencia territorial de Burgos y 
el gobernador civil de la provincia de Viz-
caya. 
Ministerio de Estado.—Real decreto sus-
pendiendo la aplicación del de 14 de Mayo 
de 1913, relativo á los funcionarios de las ca-
breras diplomática, y consular, y disponiendo 
se nombre por este ministerio una Comisión 
para estudiar la forma de llevar á la prác-
tica el pensamiento que informó el Real de-
creto citado y.-emitir su dictamen, que ser-
TTn derrombamiento. 
El alcalde fué visitado ayer al medio día 
por una Comisión do vecinos del barrio de 
las Peñuelas, los cuales le manifestaron que 
en la calle de Moratín' de dicho barrio, se 
había derrumbado un paredón, que ame-
nazaba hundirse desde hace mucho tiempo. 
El vizconde de Eza prometió á. los comi-
sionados personarse en el lugar del suceso, 
para apreciar los daños del derrumbamien-
to, y proceder en consecuencia. 
E l campillo de las Vistillas. 
En la última sesión municipal fué apro-
bado un dictamen sobre el proyeeto que 
abriga una Sociedad bilbaína de urbanizar 
•el terreno conocido por el campill» de las 
Vistillas, y edificar en él. 
. * — — . 
D O ISI A T I V O 
Para el caso de miseria de que dimos cuenta 
ien uno de nuestros pasados número», hemos 
jrecibido de un obrero la cantidad de 0,50 pe-
'setas. / "• - — . - - ^ 
¡ A V E M A R Í A ! 
o — 
Sexta lista de donativos para las locuelas' 
del Ave María, de esta corte, frente á la de 
los protestantes: 
Don José María y D. Juan Angel de Ma-
dariaga, 50 pesetas; D. Antonio María Val-
d-'s, 5; unas señoras piadosas, 3; un jovett' 
católico, 1; D. Joaq.«3n Baquedano (Papele-
ría, H-ortaleza, 5), 3; D. Ramón Sebastián, 
5; D. Prancisco del Aguila Díaz (Villarru-
bia de los Ojos), 6; D. Luis Lara, presbíte-
ro (Antequera), 10; D. Francisco González 
Herrero, presbítero (Cuenca.), 12; una se-
ñorita, 1; D. Andrés Frías (Granada), 50r 
D. Francisco Fonseca, presbítero (Granada), 
25; limo. Sr. D. Jorge Siivela y Loring, 150; 
limo. Sr. D. Eloy Bullón, 50; D. Manuel Fer-
nández y Fernández Navanuel, 50; D. Fran-
cisco González de Aguilar y Núñez de Villa-
vicencio, 18,5 5; D. Rafael de Muguiro y Ga-
llo, 50; doña Carmen Muguiro, viuda de Mu-
guiro, 25; D. Juan de Muguiro y Casi, 25; 
Sres. de Muguiro, 25; una señora, 1; tres 
Hijas de María, 75; D. F. L., 125; doña L. 
P. y P., 2.000; D. José Moraleda, 5; D. Emi-
lio Fernández Herrero, 4; dos señoras, 2 ,̂' 
D. T. Yhas, 10; doña Clara Chacón y Ante-
quera, 5; D. Francisco de Guzmán y doña 
Filomena Rizaldos, 15; D. Manuel Gaya, 
50; uná señorita, 1; excelentísimo señor 
conde de las Almenas, 250; D. Carlos Gu-
tiérrez, 15; D. F. R. H., 10; D1. Juan Bau-
tista Martínez, 100'; D. José Ubarrechena 
(San Sebastián), 50; excelentísima señora 
marquesa de Amboage, 50; doña Trinidad' 
Zúñiga, 5; D. José Hernández, 5; D. León 
Rivero del Palacio, 5; excelentísima señora 
marquesa de Lorenziana (Fuente del Maes-
tre), 200; doña iConicha Jaraqu^amada 
(Fuente del Maestre), 100; doña Javiera-
Jaraquemada (Fuente del Maestre), 160; 
doña Carmen del Castillo, 1; La Conferen-
cia de Señoras de San Vicente de Paúl de 
Santa Bárbara, 47; D. Mariano Pedrero, 5; 
doña Amalia Santos, viuda de Zaldo, 5; 
doña Luisa Santa Cruz, 25; D. Luis More-
no Rivera, 3; un matrimonio católico, 25; 
una señora, 25; D. J. M. V. y C. M. V., 50; 
Sr. Sánche2, 10; D. Dionisio Zapatero, y 
hermano, 7; D. Domingo Fernández, 3; una 
señora, 10; un señor sacerdote, 3; D. .1. 
Salas (Oviedo), 15; de "El Siglo Futuro", 
D. Adauoto Sevilla, 25; un católico integris-
ta, 25. Total, pesetas 3.981,55. 
Se ha recibido además ofrecimiento d« 
yeso negro para la consitruoción. 
Los donativos y suscripciones en metáli-
co y ofrecimientos de materiales, á D. Fid-el 
Ga-larza, San Bernardo, 84 y 86, hajo. 
A naesíros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qu« 
no se hallen al corriente en el pago de 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la administración del 
periódico, tengan la bondad de remi-
timos el importe de sus descubiertos. 
t e m p e r s t u r a 
A las ocho de la mañane marcó ayer el 
termómetro 16 grados. 
A las doce, 24. 
SA las cuatro de la. tardo, 21. 
La temperatura máxima fué de 26 grado?. 
La mínima, áe 1©. 
El barómetro mareó 705 mim Buen tiempo. 
TOROS EN VISTA ALEGRE 
Esta tarde se celebrará en la Plaza de to-
ros de Yista Alegre (Carabauchel Bajo) un» 
gran corrid» de toros, extraordinaria. 
Se lidiarán seis cornúpetos de la ganade-
ría de D. Bdefonso Gómez, antes de Biencan-
to, y aetuarAn de matadores los diestros Fer-
mín Muñoz, Corchaíto; Manuel Rodríguez, 
Manolete, y lAlfonso Cela, Celita. 
La corrida comeazará á las cinco¿en^pimí^ 
I—) i— + \ l 
S I B C 
DB JLNIO DK 1914 
éOUSk DE MADRID 
Pondos públicos- Interior4%.. 
t-p'ieF, de ¿i'.000 jH-rotas aonunales..-. 
, E > 3-5.000 » ' 
. D. » 12.500 » 
> Ci » 5.009 ' 
> B, » 2¿00 » * •••• 
» A. » ¿00 * * 
. G y H, do 100 y 200 ptis. nommls. 
Bn d iferojiies seriéis.'.. 
Idoni fin de 'nes -M-
Idem ñu piróxin»....ff-
Amortlzabloal 5.0- -
ídem ^̂ 'n • • • • — 
Baneo Hlpotocari" CIB Bspafí*-4/e 
OblíEaelones: F. C. V. Arica, •>3 r - . . . . . . 
Sociedad do Blectricldsd Mcdioaía,o . . . 
Eieetricldad do Clv^mberí.5 o..... . . . 
Sociedad G. Azucarera de Bsp«na, i'/a .. 
T¡ni6n Alco-i lera ICspafioia, "̂/o 
Acciones dol Baneo do España 
jdern Hispano-Afnericano 
ídem Hipotecario de BspaCa 
-Idem do Castilla 
Méaí Bspáfío! doCródito ^ 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Kfo de la Plata 
ComnaCfa Arrendataria de Tabacos 
S. 6. Akncáréra do España Preforcntus. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Ditro-Feliñóra 
Unión Alcoholera Española, ó" o 
"ídem Rosincra Española, í'Ai 
Idem EspnBolade Expioslvos 
Aya"' •-liento de Madrlit 
iímp.3S?'! Obligaciones lOOpesetasi.. 
Id-'in [>o;- i-asaltas '• 
Idem oxpiopiacionos interior 
Itítsn ícL, en e! cosancbo 
Idem Deuday Obras Villa Madri i 
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t \MBIOS SOBRE PLAZAS UXTKAXtTEKAS 
Parts, 104,95; Londres, 2G,40; Berlín, 
338,35 y 129;35. 
BOLSA DE BARCELOJV A 
betérior fiu de mes, 80,72; Amortizable 
5 por 3 00, 99,55; Nortes, 94,30; Ali-^antes, 
iaí,90; Oreases, 21,55; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 304,00; Resineras, S8,00; 
Explosivos, 236,00; ludnstria y Comercio, 
l|.Ü,00; Felgueras, 40,Oí'. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,50; Francés, 85,55; Ferro-
earñlea: Norte de Es'paña, 44'7,00; M i -
cant-s, 450,00; Ríotinto, 1.703,00; Crédit 
Lyonnais, 1.575,00; Bancos: Nacional de 




BOLSA DE LONDRES 
or, 88,00; Consolidado inglés 2 
73,68; Alemán 3 por 100, 76,00; 
6 5 por 100, 101,25; Japonés 1907, 
rejiirtitto 1S99 5 por 100, 86,00; 
3 V: por 100, 67,00. 
í.SA DE MEJICO 
-knal de Méjico, 270,00; 
. . , i -i :¡, u 0;' Central Mejiea-
bB BUENOS AIRES 
¿¿ •:. ^rc-vincia, 150,00; Bonos Hi -
3 6 100, U0,00. 
HOí.SA DE CHILE 
: da Chile, 185,00; Español de 
0.DÜ. 
Matriisjouiofl!. 
Se concede licencia para contraerlo al 
tcniento coronel de Infantería D. Eduardo 
Muñoz, y al -capitán de Caballería D. Man-
rique Sancho. 
Sección ciclista. 
Se autoriza al director general de la Guar-
dia civil, para organizar, en vía de ensayo, 
una sección ciclista en el Instituto. 
Obra de utilidad. 
La obra "Nuevas Ordenanzas mi.litares". 
de la que es autor el Sr. Nido Torres, se 
declara de utilidad para el Ejército. 
Oloro castrense. 
El opositor con plaza D. Esteban Retuer-
ta Minguez, ingresa en el Cuerpo con el 
•empleo de capellán segundo. 
El general Burgneíe. 
Este general visitó ayer al ministro de la 
Guerra en el ministerio. 
Ascensos. 
En este mes ascienden al empleo inme-
diato : 
Iníautería.—Tres tenientes coroneles, 10 
comandantes, 15 capitanes, 20 primeros te-
nientes de la escala activa y cuatro de. la 
d-e> reserva. 
•Caballería.—Tres tenientes ooV/aeles, 
cuatro comandantes, cuatro capitanes y cua-
tro primeras tenientes. 
Ingenieros.—ün comandante, un capitán 
y dos primeros tenlsntes. 
Sanidad.—Un subinspector médico de se-
gunda, dos módicos mayores, dos médicos 
primeros y cuatro segundos. 
Ouardia civil.—Un teniente coronel, tres 
comandantes, cuatro capitanes, cinco pri-
meros tenientes, cuatro segundos é ingresa 
un primer teniente de Infantería. , 
Oficinas militares.—Un oficial tercero, un 
escribiente de primera, dos de segunda é in-
gresan dos aspirantes. 
* — ~ * — — — 
Día 7. Domiugo I después de Pentecostés. 
La Santísima Trinida-d. Santos Sicarión, Pe-
dro, .Walobonso, Sabiniano, Vistremuudo, 
Aebsncio y Jeremías, mártires; San Pablo, 
Obispo, y San Roberto, abad.—La Misa y Ofi-
cio divino son do esta solemnidad, con rito 
doble de primera clase y color blanco. 
Santa Iglesia Catedral.—A las nueve y 
media. Misa conventual, predicando el muy 
ilustre Sr. D. Diego Toríosa. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez, Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor y 
expll.cación del Evangelio. 
Religiosas Trinitarias (Cuarenta Horas). 
A las diez. Misa cantada, que predicará el 
Sr. Pradilla; á las cuatro y media, Maitines; 
á las cinco y media. Estación, Rosario, Tri-
duo, Trisagio y Procesión de Reserva. 
San Ildefonso.—A las siete y media. Misa 
de Comunión general para el Apostolado de 
la Oración. 
San Lorenzo.—A las ocho. Misa de Cp-
mimión general para el Apostolado y Archl-
cofradía de los SS. CC; al anochecer, los 
acostumbrados Ejcrcicics. 
Santuario dél Perpetuo Socorro.—Cultos 
al Corazón Eucarístico. A las ocho. Misa de 
Comunión general; á las seis, Estación, Ro-
sario, sermón, á cargo del padre Félix Ruiz 
de Samaniego, y Reserva. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las di.-z y 
media. Misa mayor, predicando el Sr. Torto-
sa; á las seis continúa la Novena, en la que 
predicará el R. P. Rabaza, Escolapio. 
San Ignacio.—A las diez, solemne Misa 
mgyor con Manifiesto, predicando el reve-
réñdó padre Lorenzo de la Concepción, Pro-
vincial de los Trinitarios. En todas las Misas 
se dará la absolurión y S. D. M, quedará 
expuesto todo el día; á las ̂ cis, termina la. 
solemne Novína á la Santísima Trinidad. 
Santo Cristo de la Salud.—A las once. 
Misa con Manifiesto. Novena y fiencficlfin; 
á las seis. Novena á San Antonio; predica ©1 
Sr.. Lázaro. 
Iglesia de Calatravas.-—A las ocho y me-
dia. Misa de Comunión general para las 
Hijas de María. 
Sálíssas de Santa Engracia.—Fiesta de 
la Santísima Trinidad; á las diez. Mi-a 
mayor con' S. D. M. manifi-esto y sermón, 
que predicará un P. de la Ciompañía de 
Jesús; á las cinco de la tarde se expondrá el 
Santísimo Sacramento y se cantarán Com-
pletas, seguidas de la Reserva. 
Comendadoras de Calatrava.—A las cinco 
y media. Estación, Rosario y sermón á 
cargo del P. Luis Laguna, de la Compañía 
de Jesús. 
Adoración Nocturna.—Turno: San José. 
La Pía Unión de San Antonio de Padua 
y la Visita Autoniana, establecida en la pa-
rroquia de San Ildefonso, celebrará este año 
la Novena á su Santo Patrono, del 22 ai 30 
del corriente. 
Está encargado del Novenario y del pa-
negírico el muy ilustre Sr. D. José Jttlíá 
Sanfcliu, canónigo de la S. I . 'C;. de Jaén, 
El día 13 se celebrai'á Misa cantada en 
la capilla del Santo, y se dará la Sagrada 
Comunión. 
Ha concedido Su Santidad indulgencia 
plenaria visitando la mencionada parroquia 
el .13 de Junio, y el limo. Sr. Nuncio, siete 
años y siete cuarentenas por visitar la ca-
pilla. (Se requiere confesión y Comunión y 
pedir per la intención de Su Santidad.) 
Ayer dio principio en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros (calle del Cisne) 
•la solemne Novena, en honor del Glorioso 
San Antonio de Padua. 
Todas las tardes, á las sais, se manifes-
tará á S. D. M., se rezará la estación y Co-
rona franciscana, y á continuación el ser-
món. Seguirá la Novena. Santo Dios, Salmo 
Predidi, Reserva y Gozos en el altar del 
Santo, dándose á besár la reliquia. 
El- día 11 dei corriente dará comienzo en 
la igiesia del Convento de Religiosas Ber-
nardas (Sacramento, 7), una solemne No-
vena al Santísimo Sacramento, 
Todos los días, á las diez, será la Misa 
solemne con S. D. M. manifiesto y sermón, 
quedando expuesto hasta el anochecer. A 
las seis y media se rezarán la Estación y el 
Santo Rosarlo, siguiendo el sermón, que 
predicará todas las tardes, el ilustrísimo se-
ñor dc-ctor D. José Jover. Después se hará la 
Novena, slgui-'ndo el Santo Dioa y Salmo 
Crtdidi, y terminándose con la Reserva. 
(Este peiiódico se publica con censa a ecl;siástica.) 
BANDA MUNICIPAL 
COMCIERTO EN EL RETIRO 
Programa de! concierto que la Banda Mu-
nicipal ejecutará 021 c! Retiro hoy domingo, 
á las once de la mañana: . 
1. a Polaca ¿(Í: con-cierio, Brull. 
2. a" Escenas piv.tore$cti$,. •Masscnct. 
a) Marcha. ¿Í); Aire de baile, c) Angelus. 
d) Fiesta bohemia. 
. 3.* Pdrsifal. Los encautos de Vierne.-' 
Santo.' Wagüer. 
4.a ' Recuerdo ú Gaztainhidc (gran pot-pou-
rri lantasía' .--obre motives de sus más po-
pulares obras). 
AFOLO.— (Función 270 de abono).—A 
las cuatro y m'odia (sencilla), Eva, la ni-
ña de la fábrica.—A las sois (doble). La 
primera conquista. La Fornarina, en su 
repertorio, y El amigo Mclquiades.—A las 
diez y media (doble). La primera conquis-
ta. La Fornarina, en su repertorio, y El 
ainigo M;3quiades. 
ZARZUELA.—A las cuatro y tres cuar-
tos (sencilla), La balada de la luz.—A las 
seis (entera). La pitanza y Maruxa.—A las 
diez (entera). Música clásica y Maruxa. 
COMICO.—A las cuatro y media. El sép-
timo, no hurtar.—A las cinco y media. El 
potro salvaje.—A las siete, El incendio de 
Roma.—A las diez .y media, El. séptimo, 
no hurtar.—A las once y media, El incen-
dio de Roma. 
PARESIS.—A las cuatro y , media de la 
tarde y nueve y media de la noche, dos 
grandes y variadas funciones cómicas. De-
but de los populares cíovfns. comediantes 
Antonet y Walter, gran éxito de los ex-
traordinarios cómicos oxcénti-ieos Canuiie 
(trío), los saltadores Lena y William, Pau3 
Leonard, con sus perros miniaturas, y to-
dos los elowns, bufos y excéntricos de la 
nueva compañía de circo de William Pa-
rish. 
BENAYiíNTE.—Primera S-ÓCCÍÓU de cine-
matógrafo, á las cinco de la tarde; segun-
da, á las seis y tres cuartos, y tercera, á 
las. nueve y tres, cuartos de la noche; gran 
éxito do "Rccambolo" (1.* serie). 
PRINCIPE ALFOXSO. — Escc-glJos" pro-
gramas para las funciones de cinco á seis, 
de seis á echo y media, y de nueve y me-
dia á doce y media, con notables estrenos. 
IMPRENTA: FiZAKKC, 14. 
Cío en Caja. 
A C T I V O 
6 Junio 1»14. 30 M a j o 1014 
S S T U A C S Ó r S j 
Del Tesoro 
De: Banco 







Correspousales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 78.896.191,43 I 75.917.039,57) 
Del Banco 232.^:33,51 | 100.781.867.91 ( 
Plata....: 
Bronce per cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio 1891. 
Pagarés de! Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos.. 
6,85 




















Pólizas de cB:nl33 k) ftfó ¿o-
. tréciio: s • 
(lijfó disponiites . . . 94.371.087,97 
275.488.336,85 } 
95.515.568,48 ) 
178.066.748,88 . 179.970.768,5 
300.205.9:69,6( 299.107.424,60 ) 
133.367.244,01 i 
Púiiias ÍB ctíiíiifls mi 
caranüss ( 
trédin» disperil'ies... 130.898.498,88 
Pagarés de préstamo con garantía 
Otros efectos en Cartera : 
Corresponsales en el Reino.... 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compaiiía Arrendataria de Tabacos.' 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro... 
Biches inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro 
público, oro; ' — 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
R A 3 I V O 
Capital deí Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de' derechos, de, 
Aduana , 
Depósito en efectivo 
¡Por î ago de intereses de Deuda perpetua 
IPor pago de amortización é intereses1 de 
i Deuda amortiiable al 5 por 100 
TfeSfl'fl pú- Por pago de amortización é- intereses de 
bllto....'! Deuda amortizable al 4 por 100 
Por pago de amortización é intereses do 
Obligaciones sobre la renta de Aduanas... 
jPor pago de Deuda exterior en oro 
•'Su cuenta corriente, oro 
gĝ rv»' i»'íPara pago de la Deuda exterior en oro 
í3iííibs,(Pai"a pago üh la Dcida pcipetua interior... 
Dividendo, intereses y otras obligaciones á pagar... 
OeRancias(• lealízadas ,, 














































































Tipo ¿c Uúdi-k. - h í i m t t , Frésfesss s Crédilos «spraslía, h l U psi ti.— Mos parsíioalEs, 5 poi 
\7.0 B.0—El sohernador. El interventor. 
S u h i j o , D . Franc i sco ; sus hijos p o l í t i c o s , d o ñ a Rosa 
M é n d e z de San J u l i á n y D . R i c a r d o S á n c h e z Cala ta-
y u d ; sus nie tos , n ie ta p o l í t i c a y biznie tos ; hermano, D . Fe-
d e r i c o ; sobr inos , p r i m o s , d e m á s par ientes y su albacea tes-
t amen ta r io , D . Juan A n t o n i o M a n r i q u e , 
RUEGAN á sus amigos que encomienden á 
Dios el alma de la finada y se sirvan asistir á la 
conducción del cadáver el día 7 del actual, á las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria 
(Coya, 27), á la Sacramental de San Lorenzo, 
L. T 
correos trasatlánticos 
)s, mmxmmQ, Buenos Aires, 
de Amérlsa, Hawall, etc., eto. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y franeesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
riféros eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospítaJ 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad, 
ele los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía siu hilos que los permite estar en comunicac ión con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, \ 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ión telegráfica: ^PUMP^ G I B R A L T A R 
E SE VEfliJ 
MADRID, FUI.V-
CiriO, N5JM. 27 
Teléfono 819. 
Pensión de Canraia. Viajeros. Huéspedes. Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
COMPAÑÍA ANÓXDI V DOMICILIADA EN BILBAO 
F" á b r i o £j s e n 
y í Z ( : A ^ (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gmumbav). OVIEDO fía Mítm'oriii 
MAinUD, s n iLLA ( E l ^ p a l m . ; QXKr.KQYiSX. B ARCKLON A * IJadaiona^I 
MALAGA, CACE RES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acidos y productos químicos . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa, 
tóales de potasa. 
Su¡fato de amoníaco. 
Suiíato de sosa. 
Glicerinaí. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
AbOílOS COmOUeStOS l*****™5™^*}** P a ? a t o d a c l a s e de 
w . ^ y w v a t . v a c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
1 — a b o r a t o r i o s 
P tíó« H^íí SÍS ^rattai*0 y comple to de ios t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c ión de los mejores a b o n o s . (MADRID. V I L L A N U E Y A , núm " í ! ) 
S e r " V Í c Í O a g r o n ó m i c o ^ P ^ a n t í s i t a o p a r a e l e m -
E.>ccnno. Sr. O. L L J Í S GirsncieaLJ 
coiivenrcnt?. "^Tas, a bn <lc que si- pueda ck-tei-mii.ai- cuál ia el abono 
los peswos *»«r ta « r i g ^ i M A M . VILUNUEVA, II. 6 al domiefli, social, 
d i r e c c i ó n i e i e g r á f i c . i ; G E i N C O 
EL DEBATE 
EJ Correo Esp^iñol 
El Siglo Futuro 
El Universo 
El Eco <Tel Pueblo 








El Correo del Norte 
El Pensamiento Navai'ro... 
La Caceta de Alava 
Heraldo Alavés 
El Diario de la Rioja.... 
Tierra Hidalga 
El Carbajói» — 
El Pueblo Astur....c 
El Eco de Galicia 
Galicia Xucva 
Diario de Galicia 
La Región 
La Vo^ de ia Verdad 
El Noticiero de Vigo 
Vida Galiega 
Diario de León 





Diario de Avila 
El Correo üle Zamora 
El Saltnántlnó 
El Castellano 
El Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
El Noticiero Extremeño... 
Diario de Cáeercs 
El Correo Extremeño 
Tierra Extremeña. 
El Defensor de Córdoba... 
El Correo de Andalucía... 
El Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
La Gaceta del Sur 
El Noticiero 
El Pilar 
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
El Correo Catalán 
La Voz de la Tradición 
La HonnJgu de Oro 
Monarquía Federal 
La Trincbera 
El Vade-Mecum del Jaimista. 
Tradiciones Patrias 




































































Gran taller de reparaciones de Emilio Vebra, me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conociéo:-; hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 eii todos sus tra 
bajo.-. Corredera Baja, 13, segundo. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s Í H \ e s c r i t o r 
porDOMJUA^ 
Libro iiiciiapensabiG para quien se preocupe de la enseíauza religiosa. •.-
El producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Vnieo punto de venta en Madrid, en t i kiosco de EL DEBATE, calle de AleaU, 
(rente á la iglesia de las Cdlatravas, . 
í i x t r e m a d i i r a y s i s s l i o m b r e s . L a s Esoieas 
tmágeües, Altares y toda clnso do carpintería re-
ligiosa. Actividcid demostrada en los múltiples ou-í 
cargos, debido al nuniorpso é instruido personál,] 




Llamamos la atención sobre esta marca» 
Invar, que por su construcción sóiiea y gi 
sión lia obtenido el gran diploma do Époor 
posición de Brúce-
las do 1910. 
En vista del re-
sultado positivo tía 
diclio reloj, no kev 
mo'J vacilado en 
recomor.da r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj do marca cro-
tioinótrica. 
Pt3 
Con caja de 
áésrb ó ni-
Quel 4L 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar es 
seis ú ocho plazo? •£>****̂ <---••••• ^ • • s ^ ^ w a S s a ^ ^ ^ s s ^ , 
mensuales. ^ " ^ É ^ á . : u á m ^ ^ ¡ S ^ U ^ 
Se bunilica un 10 iior luü en ios i>M¿9a y* coutaUo. 
Cada reloj va acompañado de ua certiiLado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á ORAN RELOJERIA DE PARIS, 
FCEXCARIi Mi, 5». MADRID. 
Apartado de Correos. 364. 
Sí manda por corroo con un auxpeiito de1 1.50 
por certiíkado. 
Acaba de c-ditar̂ -a esta hermosa monografía parroquial, primera publicada 
en España. 
Es debida á la castiza pluma del brillante cronista extremefio D. Marcot 
Suárez Murillo, presbítero, y lleva ua bien escrito prólogo del Il-mo. Sr. D. Bn« 
riqup ^eig, Obispo electo de Bñ,rcclon3. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de EL DEBATE. 
Es un libro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles, 
•pARA~BÜBNOS IMPKBI' 
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, dupiio 
do. Anartíído 171, Madrid, 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Sn precio es el do 5 céntimos por palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qno será gra» 
tui'.a para las demsndas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan do este número 
o céntimos, siempre que ios mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
CARROXES minerales,! PROFESOR catáüo» 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
PARA EL CULTO 
IMACiEXES, Pasos, Be-
sas. Riera, de San Juan, 
13, segundo. Barciloua. 
Reparte á sus acreedores nuevo dividendo. Se-
ñor Pérez Reina. Valverdi, 1. 2.° Do 4 á 7 tarde. 
ARTICULOS DS TAPJCER 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.337; 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con ios cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGAXTTOS, So.—Sucursal, Reyes. 20. 
Teléfono, 1.942. 
C H O C O L A T E S 
A í í l j j l N R Ü I Z D E GA.ÜHA 
V I T O R I A 
S a n B e m a r d i a o , 18 (Conf i t e r í a ) . 
SAX SEBASTIAN. Se 
alquila espacioso primer 
piso amueblado. Boulc-
vard. Razón: Montera, 20. 
"Cerería San Luis. 
VELAZQUEZ, 67, alquí-
lanse cuartos -completa-
mente reformados, entari -
mados, termosifón, chime-
nea, baños. 
FABRICA de campana^ 
y relojes públicos d-s lo; 
Hijos de Ignacio Mortte 
Portal de Urbiua, 2, Vi-
toria. 
VIXOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra 
ñes, Reus (Tarragona). 
EL REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta 
ción á provincias. 
abones, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
PORTLAND "Rez o 1 a", 
marca Ancora, Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precies en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
acreditado, se ofrece par» 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Mareos, 22, principal. 
MATRIMONIO sin hi-
jos, desea portería, P'"*-
rro. 18, bajo. (Sttj 
VÍXOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS, cognac, ojén 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
UN CASO DE MISERIA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre de dos niñas de 
corta edad, que se halla 
en la última miseria, por 
ao tener recursos para pe 
ier buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo 
se, obligada á pasar varios 
días sin come-r. El marid'' 
de-la pobre mujer se halle 
enfermo -en el hospital. 
Lo hacemos público pa 
ra qu& las personas cari-
s ti vas puedan hacer uns 
obra de caridad. 
Los donativos en este 
Redacción. 
3 ^ 3 3 d e l t r a b a j o 
NECESITAD TRABÁJl 
GRAN surtido en baños, - JOVEN, bachiller y con. 
lavabos, vaterclosets, ca- lador mercantil, desearú. 
tentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Pasteo de San Juan, 
44, Barcelona. 
empleo en oficina. Baña 
o secretaría particular. In 
mejorables informes y ga 
rantías. Pizarro, 12, 1.° 
SE-ÑOiíA, buenos infor 
mes, se ofrece compañía i 
fundición de l e c c i ó n en casa católica 
Costanilla Desamparados 
3, bajo derecha. 
G R A N 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. PEINADORA, viuda cargada de familia, ofre-
Casa fundada en 1824. Ce gus serricios, para da 
Faustino Murga Zulueta. |pan á sus hijos. Coferim 
Vltona- lEnche. Trafalgar, núme 
MAQUINAS de escribir!ro 15' 
L a cUnión de Dama» Españolas» ha publicado en un foilc^J la el.: •ucnilsima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de .Mella en la 
Academia de Jiirisprudeñcia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Kerrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta em el kiosco de EL DEB-ITE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Cnlatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
SExORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía., 
ama de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir 
" l rama". La más perfec-i SACERDOTE g r a d ú a ] María Osorio, San Marfj 
ta, sólida en construcción|do, <;va mucha práctica, da r "os. SO. cuarto izquierda, 
y sencilla en meca .ismo. i leccioms de primera y se-
Xo comprar otra sin antes'gunda enseñanza á doml-
Vcr la -'Urania", preferí-jeilie. Razón, Príncipe, 7, 
ble á todas. Agente gene-¡principal, 
ral: J. Rovira. Barcelona.' 
S E Ñ O R A buena edftd 
OX!ÍÍM>AVI'J.'A joven y for-
mal, desea colocación con 
señora soia ó señorita qué 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
PRACTICAD'JLE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. Ia-
íormo,rán: M a r q u é s UN 
quijo, 40, bajo. 
JOVEÑ'-diez y nueví 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
la. Referencias inmejora-
oles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
agueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
SINDICATO DE LA 
INMACULADA. — Es án 
ün trabajo modistas, <os-




vión profesoras y señorí-
as de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
jan Bernardo, 7, princi-
»al, 6 á casa de la secre-
taria, señorita María da 
Bcharrl, Juan de Mena, 16 
FOxOíritAFO. Ayudan-
.e de galería, conociendo 
.odo en general, y ha bien-
io estado en casa seria y 
ormal, se ofrece. Escri-
úd: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.774, 
FKá l f i ^uK practico en 
a enseñanza en Colegio* 
icreditados, se ofreci? pa-
a lecciones del bachiliera-
o en Colegios 6 á domici-
AUTOMOVíLISTAS. Ac- desea servir de donc«llaj io- Ra^ón, én esta Adm: 
cesorios, rsparación. gara- en casa de poca íamiíia|n'stracI<Jl1-
ge. Sociedad Excelsior. Al- ó sacerdote, Jorge Juaun 
varez de Baena. 5. núm. 4, panadería, infor-
.nará-EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. 
rez de la Frontera. 
O F K K C E S E para acom-
orcón. Je-lpañar señora ó señoritas 
• Sierpe.. S. 
VACANTE ia plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
^con 360 pesetas anuales J 
los derechos. Diríjanse las 
aollcltudes al señor cura. 
